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Tämä opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena projektina Satakunnan sairaanhoito-
piirin nuorisopsykiatrisen kuntoutumisyksikön nuorille. Projektin tavoitteena oli tu-
kea nuorten mielenterveyskuntoutujien sosiaalisia taitoja ja luoda heille onnistumisen 
kokemuksia. Projektissa järjestettiin kolme liikunta- ja kolme kulttuuriaiheista toi-
mintakertaa syksyn 2015 aikana. Liikuntakerrat suunniteltiin kohtuukuormittaviksi, 
ei-kilpailullisiksi toiminnoiksi ja ne koostuivat luontoretkestä, pyöräretkestä ja rytmi-
liikuntatunnista. Kulttuurikerrat pyrittiin suunnittelemaan nuoria kiinnostaviksi ja 
niihin sisältyi kaksi käyntiä Porin Teatteriin; ohjattu tutustumiskäynti ja teatteriesi-
tys. Kolmantena kulttuuripäivänä oli beatbox-konsertti Porin Promenadikeskuksessa. 
 
Tavoitteiden saavuttamista arvioitiin osallistujien suullisten ja kirjallisten palauttei-
den sekä projektintekijöiden omien havaintojen perusteella jokaisen toimintakerran 
jälkeen. Hoitajien palautteiden perusteella toimintakerroista oli hyötyä nuorten sosi-
aalisille taidoille, koska ne altistivat nuoria uusille ihmisille, julkisille paikoille ja 
ryhmässä toimimiselle. Nuorten vastauksissa ja projektintekijöiden havainnoissa oli 
nähtävissä, että nuorten osallistumiskynnys helpottui projektin edetessä. Aluksi kaik-
ki olivat arkoja ja hiljaisia, mutta loppua kohden nuoret rentoutuivat ja alkoivat sel-
västi luottamaan enemmän projektintekijöihin. Nuoret saivat onnistumisen kokemuk-
sia ja ylittivät itsensä osallistumalla vaikeiltakin tuntuviin tilanteisiin.  
 
Projekti täytti tekijöidensä odotukset ja lisäsi ymmärrystä psykiatrisesti oireilevia 
nuoria kohtaan. Tekijät saivat projektin kautta eväitä tulevaa työelämää varten, sillä 
he tulevat kohtaamaan mielenterveyden häiriöistä kärsiviä potilaita tulevassa työs-
sään työympäristöstä riippumatta. Tästä projektista syntynyt tuotos toimitettiin nuori-
sopsykiatriselle kuntoutumisyksikölle, jossa he voivat käyttää sitä välineenä suunni-
tellessaan ohjelmaa nuorille tai perehdyttäessään alan opiskelijoita. Tuotos löytyy 
theseus.fi-tietokannasta ja on hyödynnettävissä seuraavia vastaavia projekteja suun-
niteltaessa.  
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This thesis was put into practise as a functional project for adolescents in the Sa-
takunta hospital district’s adolescent rehabilitative psychiatry unit. The objective was 
to support the the patient’s social skills and to exhibit feelings of success. A total of 
six events were organised during the autumn in 2015. Three of the events consisted 
of physical exercise oriented activities and the other three of culture oriented activi-
ties. The physical exercise oriented events were designed to be noncompetitive and 
moderately challenging. These events consisted of a trip in the nature, a bicycle trip 
and a rhythmic exercise class. The culture events were aimed towards adolescents 
and consisted of two visits to Porin Teatteri, a theatre in Pori. The first visit was a 
supervised tour of the theatre which was followed by a second visit to see a play. The 
third culture event was a beatbox concert in the Promenadikeskus in Pori.  
 
After each event feedback was gathered from the patients and the organisers to assess 
the events’ success in terms of the objectives. According to the feedback from the 
patients’ supervisors who were also present, the events were beneficial to the patients 
in terms of developing their social skills due to exposure to unfamiliar people, public 
places and working in a group. Based on the feedback from the patients and the or-
ganisers, the patients participated more readily as the project progressed. At first the 
patients were hesitant and quiet, later they however relaxed and showed increasing 
trust towards the organisers and experienced feelings of success as they surpassed 
themselves by participating in challenging situations. 
 
 The project fulfilled its organisers expectations and increased understanding towards 
adolescents exhibiting psychiatric symptoms. The organisers gained valuable experi-
ence for their future careers as they will encounter patients experiencing mental dis-
orders despite of the environment in which they will be working. The results of this 
project were delivered to the adolescent rehabilitative unit to assist in organising 
events for the patients and teaching. The results can be found in the theseus.fi data-
base and can be utilised to devise future projects.  
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1 JOHDANTO 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin nuorisopsykiatrinen kuntoutumisyksikkö toivoi pro-
jektia, jossa nuoret saisivat altistusta sosiaalisiin vuorovaikutustilanteisiin. Ehdotuk-
sena oli käyttää apuna liikunnan tai kulttuurin eri muotoja. Aihe kiinnosti opinnäyte-
työn tekijöitä, koska mielenterveystyön opintojakson aikana heille oli muodostunut 
käsitys siitä, kuinka paljon nuoruudessa koetut vaikeudet voivat heijastua pitkälle 
aikuisuuteen. Tämä synnytti päätöksen antaa panos nuorten hyvinvoinnille, ja kysei-
nen kuntoutumisyksikkö valittiin projektin tilaajaksi.  
 
Liikunnan ja kulttuurin käyttö koettiin hyviksi menetelmiksi. Vähäinen liikunnan 
harrastaminen on yhteydessä tunne-elämän häiriöihin, masennukseen ja sosiaalisiin 
ongelmiin. Liikunta voi tarjota mahdollisuuksia aikuisen tukeen, roolimallin omak-
sumiseen sekä sosiaaliseen vuorovaikutukseen, jotka suojaavat syrjäytymiseltä ja 
tunne-elämän häiriöiltä. Kulttuurin avulla pystytään tukemaan yhteisöllisyyttä, kas-
vattamaan itsetuntemusta ja sosiaalisia taitoja, sekä tarjoamaan elämyksiä ja nautin-
toa. (Kantomaa, Tammelin, Ebeling & Taanila 2010, 31; Malte-Colliard, Lampo & 
Lyly 2013, 5.)  
 
Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena projektina. Projektin tavoitteena oli tukea 
nuorten mielenterveyskuntoutujien sosiaalisia taitoja ja luoda heille onnistumisen 
kokemuksia. Tarkoituksena oli järjestää kolme liikunta- ja kolme kulttuuriaiheista 
toimintakertaa syksyn 2015 aikana nuorisopsykiatrian kuntoutumisyksikön nuorille. 
Liikuntakerrat koostuivat luontoretkestä, pyöräretkestä ja rytmiliikuntatunnista. Kult-
tuurikertoihin sisältyi kaksi käyntiä Porin teatteriin; ohjattu tutustumiskäynti ja teat-
teriesitys. Kolmantena kulttuuripäivänä oli beatbox-konsertti Porin promenadikes-
kuksessa.  
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2 PROJEKTI 
2.1 Projektin taustat 
Opinnäytetyön suunnittelu alkoi loppuvuodesta vuonna 2014. Satakunnan sairaan-
hoitopiirin nuorisopsykiatrinen kuntoutumisyksikkö toivoi projektia, jossa nuoret 
saisivat altistusta sosiaalisille vuorovaikutustilanteille. Aihe kiinnosti opinnäytetyön 
tekijöitä, koska mielenterveystyön opintojakson aikana heille oli muodostunut käsi-
tys siitä, kuinka paljon nuoruudessa koetut vaikeudet voivat heijastua pitkälle aikui-
suuteen. Tämä synnytti päätöksen antaa panos nuorten hyvinvoinnille, ja kyseinen 
kuntoutumisyksikkö valittiin projektin tilaajaksi. Kuntoutumisyksikössä on viisi poti-
laspaikkaa ja yksi kriisipaikka 13–22 –vuotiaille psykiatrisesti oireileville nuorille. 
Yksikön tarkoituksena on auttaa nuoria elämänhallintaan liittyvien taitojen oppimi-
sessa. Toiminta on konkreettista käytännön taitojen harjoittelua. Jokaiselle nuorelle 
tehdään yksilöllinen kuntoutumissuunnitelma, jossa nuorelta odotetaan omaa moti-
vaatiota. Kuntoutumisyksikköön ei oteta päihdeongelmaisia, aggressiivisia tai hyvin 
epäsosiaalisia nuoria. Sinne tullaan suunnitellusti ylilääkärin lähetteellä. Henkilökun-
taan kuuluu viisi psykiatrista sairaanhoitajaa ja hoitotiimissä on mukana lisäksi lää-
käri, psykologi ja sosiaalityöntekijä. Yksikössä on aina vähintään yksi hoitaja paikal-
la. Lisäksi jokaiselle nuorelle on nimetty omahoitaja. Kuntoutumisyksiköltä ehdotet-
tiin liikuntaa tai kulttuuria käytettävän toiminnallisena välineenä projektissa. Projek-
tintekijät kokivat nämä hyviksi menetelmiksi ja päättivät hyödyntää projektissa mo-
lempia. (Nuorisopsykiatrian kuntoutumisyksikkö-esite.) 
2.2 Projekti käsitteenä 
Projektilla tarkoitetaan hanketta, ehdotusta tai suunnitelmaa. Se on aikataulutettu teh-
täväkokonaisuus, jossa on selkeästi määritellyt tavoitteet. Projekti koostuu joukosta 
ihmisiä ja muita resursseja, jotka on koottu tilapäisesti yhteen suorittamaan tiettyä 
tehtävää. Projektityön tarkoituksena on saavuttaa ennalta määritelty tavoite, joka py-
ritään saavuttamaan suunnitelmallisella, ohjatulla projektityöllä. Projektin toteutta-
miseksi kootaan ihmisjoukko, jolla on omat roolit ja vastuualueet. Se on ihmisten 
välistä yhteistoimintaa, jolle on asetettu aikataulu ja päättymispäivä. Projektityypit 
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voidaan jakaa yritysten sisäisiin kehitysprojekteihin, toimitus-, tutkimus-, toteutus- ja 
rakennusprojekteihin ja tuotekehitysprojekteihin. Tässä projektissa oli kyse toteutus-
projektista. Toteutusprojektien tavoitteena on tehdä toteutus, jonka lopputulos on en-
nalta määritetty. Usein toteutusprojektit ovat toistuvia tapahtumia jotka toteutetaan 
aina omana projektina. Toteutukset voivat olla esimerkiksi tapahtumia, tilaisuuksia, 
seminaareja tai koulutuksia. Toteutusprojektit tähtäävät tiettyyn ajankohtaan ja ne 
sisältävät paljon riskejä ja aikataulullisia haasteita. Projektiryhmän tulee olla valmis 
joustamaan ja yllättäviin tilanteisiin tulee laatia etukäteen varasuunnitelmia. Toteu-
tusprojektien onnistumista pystytään arvioimaan tavallisesti vasta toteutuksen jäl-
keen. (Kettunen 2009, 15–25; Ruuska 2007, 18–20; Silfverberg 2007, 21.) 
2.3 Projektin eteneminen 
Projektin aiheen valinta tapahtui marraskuussa 2014, jonka jälkeen projektintekijät 
aloittivat suunnittelun useiden kahdenkeskisten tapaamisten aikana. Joulukuulle so-
vittiin ensimmäinen tapaaminen kuntoutumisyksikön yhteyshenkilön kanssa, jolloin 
ideoitiin toimintakertojen tarkempaa sisältöä ja sovittiin alustavasta aikataulusta, ra-
hoituksesta ja yhteydenpidosta. Pääasialliseksi yhteydenpidon välineeksi valittiin 
sähköposti. Alustavaksi toimintakertojen ajankohdaksi sovittiin syksy 2015. Projek-
tin työstäminen alkoi teoriatiedon hakemisella ja tutustumalla aikaisempiin tutki-
muksiin ja projekteihin, joita hyödynnettiin projektin suunnittelussa. Taulukko 
aiemmista tutkimuksista ja projekteista, joita tässä työssä on hyödynnetty, on kuvattu 
liitteessä 1. Projektin teoriaosuus kirjoitettiin suurimmaksi osaksi kevään 2015 aika-
na. Tänä aikana suunniteltiin myös toimintakertojen sisältö. Kesällä 2015 viimeistel-
tiin toimintakertojen tarkempi sisältösuunnitelma. Työnjako projektintekijöiden välil-
lä tuntui luontevimmalta siten, että toinen vastasi kaikista liikunta- ja toinen kulttuu-
riosuuksista sekä teorian että toimintakertojen suunnitelmien osalta. Opinnäytetyön 
ohjaajan kanssa yhteistyö on ollut tiivistä, ja hänen kanssaan keskustellessa ajatukset 
ovat selkeytyneet suunnitelmien osalta. Alkusyksyllä 2015 toimitettiin projektisuun-
nitelma ja lupahakemus Satakunnan sairaanhoitopiirille. Lupa projektin toteuttami-
selle hyväksyttiin 31.8.2015. 
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Liikuntapäivien sisältöä pohdittaessa projektintekijät ottivat yhteyttä Porin vapaa-
aikavirastoon, mutta lopulta päivät valikoituivat kuitenkin projektintekijöiden ja kun-
toutumisyksikön yhteyshenkilön omista ideoista. Idea luontoretkestä muotoutui pro-
jektintekijöille ensimmäisenä ja hyvin aikaisessa vaiheessa. Muita liikuntapäivien 
ideoita syntyi useita, mutta ne olivat lähinnä sisäliikuntalajeja, joista selvisi kuntou-
tumisyksikön yhteyshenkilön tapaamisella, että lajit ovat nuorille jo ennestään tuttuja 
ja kuntoutumisyksikössä paljon käytettyjä. Tämän jälkeen projektintekijät alkoivat 
miettiä vaihtoehtoja ulkona liikkumiseen, ja ajatus pyöräilystä muodostui. Projektin-
tekijät suunnittelivat pyöräilyn lomaan eväsretkeä, mutta määränpää jäi pitkään 
avoimeksi. Kuntoutumisyksikön yhteyshenkilö ehdotti määränpääksi Paarnoorissa 
sijaitsevaa Tuiskun rakkaat lemmikit-eläinkotia, koska nuoret olivat siellä ennenkin 
käyneet ja toivoneet pääsevänsä sinne uudestaan. Pyöräily eläinkodille otettiin suun-
nitelmaan. Kuntoutumisyksikön yhteyshenkilön ehdotuksesta projektintekijät ottivat 
yhteyttä Harjavallan sairaalan liikuntaan, josta saatiin sovittua sekä luontoretkeä että 
pyöräretkeä ajatellen liikuntavälineitä. Kolmas liikuntapäivä oli kaikista toimintaker-
roista pisimpään harkinnassa. Yhtenä ajatuksena oli yhdistää joillekin päiville sekä 
liikuntaa että kulttuuria. Projektintekijöillä oli ajatus tanssimisesta, ja että ryhmä voi-
si ensin käydä katsomassa esimerkiksi tanssimisen oppilasnäytöstä ja sen jälkeen he 
saisivat itse kokeilla tanssia liikuntalajina. Oppilasnäytöksiä ei kuitenkaan kyseisen 
syksyn aikana järjestetty Porissa, joten tämä ajatus kulttuuripäivänä piti unohtaa. 
Projektintekijät tunsivat kuitenkin ennestään ohjaajan, joka on pitänyt tanssi- ja 
jumppatunteja eri ikäryhmille. Näin rytmiliikuntatunnista tuli kolmas toimintakerta. 
Sisäliikuntapaikaksi yritettiin alun perin järjestää lastenpsykiatrian liikuntasalia, mut-
ta heidän ajanvarauskalenterinsa oli niin täynnä, että lopulta päädyttiin käyttämään 
Satakunnan ammattikorkeakoulun liikuntasalia. 
 
Kulttuuripäiviä suunnitellessa idea Porin Teatterin hyödyntämisestä nousi heti en-
simmäisellä yhteyshenkilön tapaamiskerralla. Porin Teatteriin otettiin yhteyttä ja ky-
syttiin mahdollisuudesta tutustumiskierrokselle. Porin Teatteri oli vastaavia tutustu-
miskäyntejä järjestänyt ennenkin, eikä sen järjestäminen tuottanut heille ongelmia. 
Päivämäärä sovittiin vasta myöhemmin kesällä, kun muut aikataulut olivat varmistu-
neet. Koska tutustumiskäynti oli saatu sovittua, projektintekijöistä tuntui luontevalta 
järjestää teatteriesityksessä käynti tutustumiskerran jälkeen. Porin Teatterin yhteys-
henkilöltä otettiin vastaan ehdotuksia, mitkä heidän syksyn esityksistään sopisivat 
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parhaiten nuorille. Näytös ”Eikä yksikään pelastunut” oli yhteyshenkilön mielestä 
sopivin. Lisää vaihtoehtoja pohdittaessa projektintekijät ottivat yhteyttä Porin kult-
tuuritoimeen, josta ohjattiin ensisijaisesti ottamaan yhteyttä Porin Sinfoniettaan ja 
kysymään heidän syksyn tarjontaansa, joka ei vielä yleisesti ollut tiedossa. Porin Sin-
fonietan yhteyshenkilö ehdotti heidän ohjelmistostaan nuorille parhaiten sopivaksi 
elokuvakonsertti Kultakuume-näytöstä ja Beatbox-konserttia. Yhdeksi kulttuuripäi-
väksi valikoitui näin Beatbox-konsertti. Kuullessaan projektin aiheen, Porin Sinfo-
nietan yhteyshenkilö kiinnostui niin paljon, että lupasi ryhmälle maksuttoman si-
säänpääsyn. 
3 NUORI MIELENTERVEYSKUNTOUTUJA 
3.1 Nuoren kehitys 
Nuoruudella tarkoitetaan ikävuosien 12–22 välistä aikaa. Se on lapsuuden ja aikui-
suuden väliin sijoittuva kehitysvaihe. Nuoruusiän alkuvaiheeseen kuuluu murrosikä 
eli puberteetti, joka kestää kahdesta viiteen vuoteen. Silloin tapahtuu biologista ja 
fysiologista kehitystä, jonka aikana lapsesta fyysisesti kasvaa aikuinen. Hormonitoi-
minnan lisääntyminen ja fyysinen kasvu muuttavat myös nuoren psyykkistä tasapai-
noa. Nuoruusvaihetta voidaan pitää psykologisena sisäisiin ja ulkoisiin muutoksiin 
sopeutumisena. Puberteetin alkaessa nuori muuttuu kriittiseksi aikuisia ja sääntöjä 
kohtaan. Seksuaalisuuden herääminen ja sen hyväksyminen ovat pitkällisiä kehitys-
tehtäviä ja keskeisiä haasteita, kun hormonaalisuus muuttuu ja näkyvä sukupuolisuus 
kehittyy. Tuloksena kehityshaasteiden työstämisestä syntyy oman minän ja arvomaa-
ilman löytyminen ja irtautuminen vanhempien riippuvuussuhteesta myöhemmässä 
nuoruusvaiheessa. Tärkeää on vastavuoroisuus toisten samanikäisten kanssa, jolloin 
oma identiteetti ja kyky olla aito ja uskollinen vahvistuu. Ajattelu kehittyy ja nuori 
kykenee abstrakteilla käsitteillä etenemään ajattelun varassa niin, ettei siihen liity 
tekemistä. Nuorelle kehittyy sisäinen vastuullisuus ja maailmankuva ja ihmiskäsitys 
muotoutuvat. Nuoruusiän kehityshaasteiden ratkaiseminen antaa kyvyn rakastaa ja 
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vastaanottaa rakkautta. (Aalberg & Siimes 2007, 15; Heikkinen-Peltonen, Innamaa & 
Virta 2014, 26–27.) 
 
Mikäli nuori ei ole onnistunut ratkaisemaan edellisiä kehityshaasteita, saattaa tulok-
sena olla eristäytyminen muista samanikäisistä ja ehkä halu palata riippuvaiseksi 
vanhemmista. Nuoren kyvyttömyys vastavuoroisuuteen ikätovereiden kanssa hanka-
loittaa seurustelukumppanin löytymistä ja perheen perustamista. Mielenterveyshäiri-
öiden ilmeneminen on suurimmillaan nuoruudessa ja varhaisaikuisuudessa. Noin 15–
20 prosentilla nuorista on arvioitu olevan jokin mielenterveyden häiriö. Niiden esiin-
tyminen heikentää usein työ- ja opiskelukykyä. Lisäksi ne aiheuttavat suuria kansan-
taloudellisia kustannuksia. Mielenterveyden häiriöiden aiheuttamat sairauspoissaolot 
ja työkyvyttömyys ovat nuorten henkilöiden kohdalla lisääntyneet lähes koko 2000-
luvun. Nuorena koetut mielenterveyden häiriöt voivat koitua pitkäaikaiseksi taakaksi, 
jotka helposti johtavat myös aikuisiän mielenterveyshäiriöihin ja huonoon toiminta-
kykyyn. (Appelqvist-Schmidlechner & Wessman 2014, 73; Heikkinen-Peltonen ym. 
2014, 27.) 
3.2 Yleisimmät nuorten mielenterveyden häiriöt 
Tässä projektissa kohdattiin mielenterveyden häiriöistä kärsiviä nuoria. Yleisimpiä 
nuorten mielenterveyden häiriöitä ovat eriasteiset masennustilat, kaksisuuntaiset mie-
lialahäiriöt, ahdistuneisuus-, syömis- ja päihdehäiriöt. Koska tämän projektin tilaaja-
na ollut nuorisopsykiatrinen kuntoutumisyksikö ei ota yksikköönsä päihdehäiriöistä 
kärsiviä, jätettiin nämä käsittelemättä myös tässä työssä. Mielenterveyden häiriöitä 
esiintyy usein monia samanaikaisesti. Mitä vakavammasta häiriöstä on kyse, sitä to-
dennäköisempää on, että sairastaminen jatkuu myös aikuisiällä. Suurin osa aikuisten 
mielenterveyden häiriöistä on alkanut jo nuoruudessa. Nuoren normaalin kehityksen 
turvaamiseksi on tärkeää tunnistaa oireet varhain ja saada nopeasti apua. Silti mielen-
terveyden häiriöistä kärsivistä nuorista vain noin puolet saavat hoitoa. Avuntarpeessa 
oleva nuori voi oireilla monella eri tapaa. Nuori saattaa olla passiivinen, joka näkyy 
esimerkiksi vetäytymisenä, eristäytymisenä ja ennen tärkeistä asioista luopumisena. 
Aggressiivinen käyttäytyminen, auktoriteettien uhmaaminen, lintsaaminen, varastelu 
ja runsas päihteiden käyttö voivat myös olla merkkejä nuoren ahdingosta. Nuori voi 
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menettää elämänilonsa ja saada itsetuhoisia ajatuksia, jolloin hänellä voi esiintyä 
esimerkiksi viiltelyä ja lääkkeiden väärinkäyttöä. (Vuorilehto, Larri, Kurki & Hätö-
nen 2014, 200–201.) 
3.2.1 Mielialahäiriöt 
Mielialahäiriöille tyypillisintä ovat mielialan muutokset. Mielialahäiriöistä yleisin on 
depressio, jossa mieliala on matala. Masentuneisuus on kaikille tuttu ja ohimenevä 
tunnetila, joka ei tavallisesti johda depressioon. Depressioksi ei lasketa oireita, jotka 
ovat kestäneet alle kaksi viikkoa. Depressio vastaa vakavaa ja pitkittynyttä masen-
nustilaa. Siihen sairastutaan usein murrosiässä, jonka jälkeen myöhemmin sairastu-
minen on mahdollista minkä ikäisenä tahansa. Depressio on yleisempi naisilla kuin 
miehillä, ja sen taustalla voi olla perinnöllistä alttiutta, stressitekijöitä tai traumoja. 
Depression tyypillisimpiä oireita ovat pitkittynyt masentunut tai ärtynyt mieliala, ky-
vyttömyys kokea mielihyvää, mielenkiinnon katoaminen, uupumus ja väsymys. 
Usein depressioon liittyy myös univaikeuksia, ruokahalun muutoksia, heikentynyttä 
itsetuntoa ja itsetuhoisia ajatuksia. Suomessa masennusoireita esiintyy yli 20 prosen-
tilla nuorista, mutta depressioon sairastuneita on alle kymmenen prosenttia. (Marttu-
nen & Karlsson 2013, 41–43; Vuorilehto ym. 2014, 141.) 
 
Kaksisuuntaisissa mielialahäiriöissä mieliala on vuorotellen kohonnut (mania) tai 
madaltunut (depressio). Jaksojen välinen oireilu on yleistä, eli potilailla on oireita 
noin puolet ajasta. Masennusoireet kestävät tavallisesti pisimpään. Maniavaiheet tar-
koittavat huomattavaa yliaktiivisuutta, jolloin henkilö haluaa tehdä asioita, joita ei 
tekisi terveenä. Manian oireita ovat epätavallinen mielialan kohoaminen, ylikorostu-
nut itseluottamus, unentarpeen väheneminen, kiihtynyt ajatustoiminta ja puheliai-
suus. Henkilö on maniavaiheessa estoton. Hän hakeutuu riskialttiisiin tilanteisiin ja 
myös seksuaalinen halukkuus lisääntyy.  Kaksisuuntainen mielialahäiriö on yleensä 
krooninen ja uusiutuva. Tähän sairastutaan tavallisesti nuorena, mutta sairauden puh-
keaminen on mahdollista missä iässä tahansa. Esiintyvyydessä ei ole eroa miesten ja 
naisten välillä. (Kaksisuuntainen mielialahäiriö: Käypä hoito – suositus 2013; Vuori-
lehto ym. 2014, 145–147.)  
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3.2.2 Ahdistuneisuushäiriöt 
Ahdistus on pelkoa muistuttava tunnetila, joka on normaalisti ohimenevää ja tavallis-
ta nuorilla. Ahdistuneisuus muuttuu häiriöksi silloin, kun siitä aiheutuu toiminnallista 
haittaa tai kärsimystä. Ahdistuneisuushäiriöitä ovat esimerkiksi sosiaalisten tilantei-
den pelko, paniikkihäiriöt, pakko-oireiset häiriöt, traumaperäiset häiriöt tai yksittäiset 
pelkotilat. Suomessa ahdistuneisuushäiriöstä kärsii noin 4-11 prosenttia nuorista. Se 
on yleisempää tytöillä kuin pojilla. Pelko-oireiset häiriöt kuten paniikkihäiriö ja sosi-
aalisten tilanteiden pelko johtavat yleensä oireen aiheuttajan välttelemiseen. Peloista 
kärsivä pyrkii yleensä kaihtamaan tilanteita, joissa kuvittelee pelon iskevän. Näistä 
peloista yli pääsyyn käytetään altistushoitoa. Yleisesti ahdistuneisuushäiriöitä hoide-
taan psykoterapioilla ja masennuslääkkeillä. (Strandholm & Ranta 2013, 17–37; 
Vuorilehto ym. 2014, 150–153.)  
3.2.3 Syömishäiriöt 
Syömishäiriöt ovat nuorilla yleisiä. Ne ovat yleisempiä tytöillä kuin pojilla. Tunne-
tuimmat syömishäiriöt ovat anoreksia eli laihuushäiriö ja bulimia eli ahmimishäiriö. 
Syömishäiriöitä on myös tarkemmin määrittelemättömiä muotoja, kuten ahmintahäi-
riö ilman laihduttamista ja ortoreksia eli terveellisen ruoan pakkomielle. Anoreksiaan 
sairastuu noin prosentti tytöistä. Bulimiaa esiintyy noin 1-5 prosentilla nuorista nai-
sista.  Lievemmät tautimuodot ovat selvästi yleisempiä. Syömishäiriöt uhkaavat toi-
mintakykyä ja kehitystä. Sitä sairastavalla elämän pääsisällöksi nousee syöminen tai 
syömättömyys. Syömishäiriössä nuorella on latautunut suhde ruokaan, omaan ke-
hoonsa ja painoonsa, ja hänen ajatusmaailmansa rajoittuu näihin. Syömishäiriöihin 
voi liittyä fyysisiä ongelmia kuten kasvun hidastuminen, kuukautisten häiriintyminen 
ja sydänperäiset ongelmat. Niihin liittyy myös psyykkisiä ongelmia, kuten sosiaali-
sen elämän kaventuminen ja masennus. Syömishäiriöille on monia altistavia seikkoja 
kuten heikko itsetunto, tyytymättömyys omaan kehoonsa, täydellisyydenhakuisuus, 
traumaattiset tapahtumat, hoikkuutta korostava elinympäristö tai harrastus ja tietyt 
krooniset sairaudet. Syömishäiriöiden hoitomuotoina käytetään ravitsemustilan kor-
jaamista, psykoterapiaa ja psyykelääkkeitä. (Dadi & Raevuori 2013, 61–74; Vuori-
lehto ym. 2014, 163–164.)  
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3.3 Mielenterveyskuntoutus 
Mielenterveydellä tarkoitetaan psykososiaalista toimintakykyä sekä kokemusta mie-
lenhyvinvoinnista. Se voidaan nähdä janana, jossa toisessa päässä on mielenhyvin-
vointi ja toisessa mielensairaudet. Näin ajateltuna mielenterveys on kuntoutuksen 
tavoite eikä kohde. Mielenterveyskuntoutus pyrkii tukemaan ja vahvistamaan mie-
lenterveyttä, eikä vain korjaamaan sairauksia tai ongelmia. Kuntoutus aloitetaan siinä 
vaiheessa kun ihmisen mielenterveys on järkkynyt sairauden, kuormittavan elämänti-
lanteen vuoksi tai mielenterveyden heikkenemisen uhka on muutoin tunnistettavissa. 
Tavoitteena mielenterveyskuntoutuksessa on edistää kuntoutujan kuntoutumisval-
miutta sekä auttaa lisäämään elämänhallintaa, toteuttamaan päämääriä ja toimimaan 
sosiaalisessa kanssakäymisessä. Kuntoutuksen tavoitteena voi myös olla uuden sai-
rausjakson ennaltaehkäisy. Kuntoutuksessa pyritään korostamaan kuntoutujan aktii-
visuutta sekä osallisuutta kuntoutuksen aikana. Mielenterveyskuntoutuksen avulla 
pyritään tukemaan erilaisista psyykkisistä sairauksista toipuvia ihmisiä sekä heidän 
toimintakykyään elämässä. Kuntoutuksen pitäisi alkaa mahdollisimman nopeasti heti 
sairauden kriittisimmän vaiheen jälkeen. (Heikkinen-Peltonen, Innamaa & Virta 
2008, 224; Valkonen 2013; Vuorilehto ym. 2014, 128–129.) 
 
Kuntoutujan ja tarvittaessa hänen läheistensä kanssa laaditaan kuntoutuksen alussa 
hoito- ja kuntoutussuunnitelma. Kuntoutussuunnitelmassa määritellään päämäärä, 
tavoitteet ja kuntoutusmenetelmät, joihin kuntoutuja sitoutuu. Mielenterveyshäiriöi-
den ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy on huomioitava kuntoutumisen suunnitelmassa. 
Kuntoutumisen tuloksia arvioidaan ja suunnitelmaa täsmennetään säännöllisesti. 
Kuntouttavassa hoidossa ylläpidetään luottamusta ja toivoa kuntoutumisesta, sekä 
autetaan selviämään vaikeuksista. Kuntoutussuunnitelmassa käytetään monipuolises-
ti mahdollisuuksia toimintoihin, sosiaaliseen tukeen ja – verkostoon. Laatusuosituk-
sen mukaan kuntoutus tulee järjestää mahdollisimman lähellä kuntoutujan asuinym-
päristöä. Kunnan tulisi järjestää vaihtoehtoja myös kuntoutukseen kotona sekä tarjota 
monipuolisia ja pitkäaikaisia tukitoimia niitä tarvitseville. Tällaisia voivat olla esi-
merkiksi päivä-, työ- ja toimintakeskukset, vertaistukiryhmät ja klubitalot. Nuorten 
mielenterveyskuntoutuksen sisällön on tuettava laaja-alaisesti kasvua, kehitystä sekä 
sosiaalista integraatiota. Kasvu, kehityksen yksilöllisyys, psyykkiset, fyysiset, sosiaa-
liset sekä koulutukseen liittyvät näkökulmat on otettava huomioon nuoren kuntou-
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tuksen suunnittelussa. Nuoret elävät jatkuvasti muutosprosessissa, joten kuntoutus-
suunnitelmassa on huomioitava painopisteet yksilöllisesti iän ja kehityksen mukaan. 
Kuntoutumisprosessissa on otettava huomioon myös yhteistyökumppanit sekä huol-
tajat. (Birstolin 2003; Heikkinen-Peltonen ym. 2008, 224; Järvikoski & Härkäpää 
2011, 235–236; Mattila 2009, 99; Vuorilehto ym. 2014, 129.) 
3.4 Sosiaalisten taitojen tukeminen 
Sosiaalisuus on synnynnäinen temperamenttipiirre, jolla tarkoitetaan sitä, kuinka 
kiinnostunut ihminen on muiden ihmisten seurasta. Sosiaalisuus on halua olla ihmis-
ten kanssa ja muiden ihmisten seuran asettamista yksinolon edelle. Sosiaalisuutta 
voidaan pitää samana asiana kuin seurallisuutta. Sosiaaliset taidot taas ovat opittuja, 
opetettavissa olevia ja harjoiteltavia taitoja. Niillä tarkoitetaan taitoa selvitä sosiaali-
sista tilanteista eli kykyä olla muiden kanssa. Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot voivat 
olla täysin riippumattomia toisistaan. Sosiaalisuus edesauttaa sosiaalisten taitojen 
hankkimista, mutta ei ole niiden saavuttamisen edellytys. Ihminen voi siis olla täysin 
riippuvainen muiden seurasta, mutta kyvytön tulemaan toimeen heidän kanssaan tai 
olla kyvykäs, mutta haluton olemaan toisten kanssa. Sosiaalisesti taitava käyttäyty-
minen on tehokasta ja tilanteeseen sopivaa sanallista tai sanatonta toimintaa, johon 
toiset reagoivat myönteisesti.  Sosiaaliset taidot siis määritellään niiden seurausten 
perusteella, ja sosiaalisesti taitavana pidetään yksilön käyttäytymistä, joka johtaa 
myönteisiin sosiaalisiin seuraamuksiin.  Tällaisia seuraamuksia ovat esimerkiksi ha-
lutun toiminnan jatkuminen, kuten lapsen kohdalla leikkiin mukaan pääsy tai laa-
jemmin sellaisiin seuraamuksiin kuin hyväksytyksi tuleminen ja ystävyyssuhteiden 
syntyminen. Sosiaalisten taitojen puute voi johtua niiden vähäisestä opetuksesta. 
Merkittävä osa sosiaalisista taidoista hankitaan havainnoimalla toisten käyttäytymis-
tä, eikä kaikilla ole ollut riittävän hyviä malleja, joilta oppia. Myös psykologiset on-
gelmat kuten masennus, sosiaalinen ahdistus ja yksinäisyys voivat olla esteenä sosi-
aalisten taitojen kehitykselle. Ihmissuhteista vetäytymistä voivat aiheuttaa myös ym-
päristön stressitekijät ja traumaattiset kokemukset, joiden seurauksena sosiaaliset tai-
dot jäävät puutteellisiksi. (Kauppila 2005, 129–130; Keltikangas-Järvinen 2010, 17–
18; Kokkonen & Klemola 2013, 226; Salmivalli 2005, 79–80.) 
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Mielenterveystyössä sosiaalisia taitoja tuetaan sosiaalisen kuntoutuksen avulla. Kun-
nan sosiaalihuollon vastuulla on sosiaalisen kuntoutuksen suunnittelu ja toteutus. Sen 
tavoitteena on vahvistaa sosiaalista toimintakykyä, ehkäistä syrjäytymistä ja lisätä 
osallistumista kuntoutujan omassa yhteisössä, yhteiskunnassa ja omien ihmissuhtei-
den ylläpidossa. Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu neuvonta, ohjaus, sosiaalisen 
toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen kartoittaminen, valmennus elämänhallintaan ja 
arkipäiväisistä toiminnoista suoriutumiseen, ryhmätoiminta ja vuorovaikutussuhtei-
siin tukeminen sekä muita tarvittavia toimenpiteitä. Sosiaalisella kuntoutuksella tue-
taan nuoria sijoittumaan kuntoutuspaikkaan, opiskeluun tai työhön. Tämän projektin 
nuoret saavat kokonaisvaltaista sosiaalista kuntoutusta omasta kuntoutumisyksikös-
tään, mutta tässä projektissa käytettiin toiminnallista ryhmätoimintaa sosiaalisten tai-
tojen tukemisen muotona. (Heikkinen-Peltonen ym. 2014, 298; Kuntoutusportin 
www-sivut 2015; Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen www-sivut 2015.) 
 
Toiminnallinen ryhmä on kuntoutujan arjessa selviytymisen tukemista toiminnallisin 
keinoin. Itseilmaisun, vuorovaikutuksen ja sosiaalisen yhdessäolon välineinä voi 
käyttää tehtäväkeskeisiä ryhmiä joissa harjoitellaan arkielämän taitoja, tai voidaan 
käyttää luovuusterapian menetelmiä kuten kuvaa, musiikkia tai liikettä. Ryhmän oh-
jaaminen on vuorovaikutusta jolla voidaan vaikuttaa kuntoutujien asenteisiin ja toi-
mintaan. Ryhmän ohjaajalla on oltava empatiakykyä ja kykyä havaita ryhmän tapah-
tumia sekä toimia tilanteen ja tavoitteiden mukaisesti. Ohjauksen tulee tukea ryhmän 
tavoitteita ja huomioida sen jäsenten tarpeita. Ryhmänohjaajan reaktio- ja vuorovai-
kutustaidot ovat ryhmän ohjaamisen ydintä. Reaktiotaitoja ovat esimerkiksi kuuntelu 
ja tarvittaessa toistaminen ja selventäminen. Vuorovaikutustaitoja ovat tasapuolisuus, 
yhdistäminen, tukeminen, rajoittaminen ja työskentely-yhteyden rakennus. Ohjaaja 
rohkaisee ryhmäläisiä osallistumisessa, itseilmaisussa ja auttaa hankalissa tilanteissa 
kuten kokemuksista ja tunteista puhumisessa. (Heikkinen-Peltonen ym. 2014, 244–
247.) 
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4 PROJEKTIN TOIMINNALLISET TEEMAT 
4.1 Liikunta 
Liikunta on tarkoituksellista fyysistä aktiivisuutta ja lihastoimintaa, jonka tavoitteena 
on esimerkiksi kunnon kohottaminen, terveyden parantaminen tai pelkkä liikunnan 
tuottama ilo ja nautinto. Fyysinen aktiivisuus on kaikkea lihastyötä, joka suurentaa 
energiankulutusta lepotasosta. Sen ei tarvitse kuluttaa happea tai tuottaa hikeä, vaan 
voi olla hyvinkin kevyttä. Liikunta voi olla esimerkiksi urheilulajien harrastamista, 
pihaleikkejä, hyötyliikuntaa tai arkiaskareita. Se voi olla spontaania, omaehtoista tai 
ohjattua. Tähän projektiin valitut liikuntamuodot olivat ohjattua, kohtuukuormittavaa 
toimintaa. Kohtuullisesti kuormittava liikunta vaikuttaa myönteisesti ihmisen im-
muunijärjestelmään ja näin vähentää sairastavuutta ja kuolleisuutta. Monien tutki-
musten mukaan liikunnalla on myönteinen merkitys lihavuuden ehkäisyssä sekä unen 
laadun ja päiväaikaisen väsymyksen hoidossa. Liikuntaa pidetään merkittävänä ter-
veyden ja hyvinvoinnin edistäjänä, mutta sen harrastaminen on vähentynyt viime 
vuosikymmeninä. Tämä näkyy lisääntyneinä terveysongelmina. (Fogelholm, Paronen 
& Miettinen 2007, 21–22; Jaakkola, Liukkonen & Sääkslahti 2013, 17–18; Ojanen & 
Liukkonen 2013, 241.) 
 
Liikunnan tiedetään parantavan fyysistä kuntoa, ehkäisevän sydän- ja verisuonisai-
rauksien riskitekijöiden ilmenemistä, vahvistavan luustoa sekä vähentävän masen-
nuksen ja ahdistuksen oireita. Lisäksi useilla tutkimustuloksilla on voitu osoittaa, että 
vähäinen liikunnan harrastaminen on yhteydessä tunne-elämän häiriöihin, masennuk-
seen, ahdistuneisuuteen ja sosiaalisiin ongelmiin. Liikuntakasvatusta pidetään tunne- 
ja ihmissuhdetaitojen opettamisen välineenä. Se voi tarjota mahdollisuuksia aikuisen 
tukeen ja roolimallin omaksumiseen sekä sosiaaliseen vuorovaikutukseen, jotka suo-
jaavat syrjäytymiseltä ja tunne-elämän häiriöiltä. Liikunta tarjoaa mahdollisuuksia 
tunteiden purkamiseen ja niiden käsittelyyn sekä yhteistyön ja sääntöjen noudattami-
sen oppimiseen. Monet liikuntamuodot kehittävät keskittymis- ja havainnointikykyä. 
Liikunnallisesti aktiivisilla nuorilla esiintyy vähemmän tarkkaavaisuuden häiriöitä 
kuin vähän liikkuvilla. Heikot motoriset taidot liittyvät laaja-alaisiin oppimisen vai-
keuksiin. Oikein toteutettuna liikunta voi toimia nuorten mielenterveystyössä yksin-
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kertaisena, vähäriskisenä ja kustannustehokkaana välineenä. Fyysisen kunnon paran-
taminen, kehonkuvan kehittäminen ja kehontietoisuuden lisääminen liikunnan avulla 
mahdollistavat jännitystilojen lievittymisen ja rentoutumisen. Sen avulla on mahdol-
lista edistää nuorten sosiaalista kanssakäymistä ja tukea mielenterveyttä edistävien 
sosiaalisten suhteiden luomista. (Kantomaa ym. 2010, 31–32; Kokkonen & Klemola 
2013, 216; Physical Activity Guidelines Advisory Committee 2008.) 
 
Liikunnan pitkäaikaisvaikutukset eivät kuitenkaan aina ole myönteisiä. Sen toteutus-
tapa vaikuttaa hyvinvointikokemukseen. Odotukset, suorituksen rankkuus ja kilpai-
lullinen korostaminen voivat lisätä stressiä ja ahdistusta. Epäonnistumiset muihin 
harrastajiin verraten tuottavat helposti häpeää. Liikunnasta voi myös tulla riippu-
vaiseksi, jolloin se ei edistä terveyttä vaan tuhoaa sitä. Liikuntariippuvuus ilmenee 
pakonomaisella ja liian kilpailullisella liikuntaohjelmalla joka voi aiheuttaa rasitus-
vammoja ja epätervettä laihtumista. Liikuntariippuvaisen henkilön päivät täyttyvät 
liikunnalla, taukojen pitäminen tuntuu pahalta ja sosiaaliset kontaktit alkavat rajoit-
tua. Tähän projektiin valitut liikuntamuodot olivat suunniteltu siten, että ne eivät si-
sältäneet kilpailua eikä toiminnan painopisteenä ollut liikuntasuorituksen tehokkuus, 
vaan mielihyvän tuottaminen, sosiaalisten taitojen tukeminen ja onnistumisen koke-
musten luominen. (Kaski 2007, 54–56; Ojanen & Liukkonen 2013, 244–249.) 
4.2 Kulttuuri 
Kulttuurin voidaan sanoa olevan erityistä henkisistä, aineellisista ja tunneperäisistä 
seikoista muodostuva kokonaisuus. Siitä voidaan käyttää myös sanaa sivistys. Laa-
jimmillaan kulttuurilla voidaan viitata kaikkeen, mitä ihmiskunta tekee ja on tehnyt 
historiansa aikana. Luovuudella on kulttuurin synnyssä erityinen rooli. Luovuuden 
edellytyksiä ovat kyky yhdistellä asioita tai merkityksiä uusiksi kokonaisuuksiksi. 
Luovuus liittyy kaikkeen inhimilliseen toimintaan, ei pelkästään taiteeseen, kulttuu-
riin, tieteeseen tai tiettyihin ammatteihin. Ihmiselle on synnynnäistä ja luontaista 
toimia luovasti ja tämä mahdollistaa taiteen ja kulttuurin syntymisen. Taiteelliselle 
ilmaisulle on tyypillistä, että tieto, taito ja tahto vaikuttavat yhdessä. Tähän perustuu 
taiteen voimakas kyky puhutella sen vastaanottajia. Taide ja kulttuuri vaikuttavat yh-
teisöjen ja yhteiskunnan kehitykseen. Ihminen haluaa arjessaan kokea mielekkäitä ja 
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merkityksellisiä asioita. Yleensä arkikielessä kulttuurilla tarkoitetaan korkeakulttuu-
ria eli kirjastoja, elokuvia, teattereita, taiteita, museoita sekä konsertteja. (Honkala & 
Tuominen 2010; Tampereen avoimen yliopiston verkko-opinnot 2014; Hyyppä 2013, 
16; Liikanen 2010, 36; Opetusministeriön julkaisuja 2010, 9, 19.) 
 
Kulttuurin on huomattu merkittävästi lisäävän hyvinvointia, sillä ne tuovat merkityk-
sellisyyttä elämään, voimauttavat, osallistavat ja ehkäisevät syrjäytymistä. Taide-
työskentelyn avulla saadaan aikaa, tilaa sekä paikka viivähtää. Hyvinvoinnin edistä-
misessä käytettävillä taidelähtöisillä menetelmillä tuetaan muun muassa toisen koh-
taamista ja itseymmärrystä. Kulttuurin avulla pystytään tukemaan yhteisöllisyyttä̈, 
muodostamaan verkostoja, kasvattaa osallistujien itsetuntemusta ja sosiaalisia taitoja 
sekä̈ tarjota heille elämyksiä̈ ja nautintoa. Ne voivat lisätä viihtyisyyttä elinpiirissä ja 
niillä on selvästi havaittu olevan yhteys hyvään koettuun terveyteen. Taidelajeista 
musiikin vaikutuksia terveyteen on eniten tutkittu. Tulosten mukaan sen kuuntelu 
aktivoi aivoissa laajaa hermoverkkoa, joka säätelee vireystilaa, tarkkaavaisuutta, 
muistia ja emootiota. Kulttuuripalveluita yritetään kehittää yhdessä kansalaisten 
kanssa siten, että osallisuus ja osallistuminen lisääntyisivät. Taiteen ja kulttuurin 
avulla pystytään lähestymään vaikeitakin asioita ja sen avulla niitä käsiteltäviä asioi-
ta pystytään tuomaan lähemmäs. Taide vaikuttaa myös tunteisiin. Se antaa mahdolli-
suuden tarkastella ja tunnistaa tunteita. Eläytyminen ja vastaanottokyky ylläpitävät 
mielenterveyttä. Keskittyneessä tilassa, esimerkiksi konserteissa ja teattereissa katso-
ja unohtaa ympärillä olevan maailman. Taidelähtöisten menetelmien hyödyntäminen 
on jo aloitettu monissa eri toimintaympäristöissä erilaisten ihmisten parissa. Sairaalat 
ja hoitolaitokset ovat jo pitkään tarjonneet potilaille sekä asukkaille erilaisia kulttuu-
riin liittyviä tilaisuuksia. Eri tutkimustulokset vahvistavat monia käytännön toimijoi-
den kokemuksia taidelähtöisten menetelmien vaikuttavuudesta. Tähän projektiin va-
litut toimintakerrat tutustuttivat nuoret kulttuuriin Porin teatterissa ohjatun tutustu-
miskierroksen ja näytöksen avulla sekä Porin Promenadikeskuksessa seuraamalla 
beatbox-konserttia. (Brandenburg 2012, 243–244; Juhantalo 2007, 72; Liikanen 
2010, 60; Malte-Colliard ym. 2013, 5-10; Opetusministeriön julkaisuja 2010, 17.) 
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5 PROJEKTIN TAVOITTEET JA TARKOITUS 
 
Projektin tavoitteena oli tukea nuorten mielenterveyskuntoutujien sosiaalisia taitoja 
ja luoda heille onnistumisen kokemuksia. Tarkoituksena oli järjestää kolme liikunta- 
ja kolme kulttuuriaiheista toimintakertaa syksyn 2015 aikana nuorisopsykiatrian kun-
toutumisyksikön nuorille. 
6 PROJEKTIN SUUNNITTELU 
6.1 Toimintakertojen toteutussuunnitelma 
Ennen varsinaisten toimintakertojen aloitusta projektintekijät suunnittelivat vieraile-
vansa kuntoutumisyksikössä 11.8.2015 kello 18. He aikoivat osallistua yksikössä pi-
dettävään yhteisökokoukseen, esitellä itsensä ja kertoa tulevista toimintakerroista. 
Yhteisökokouksessa otettaisiin vastaan nuorten omia toiveita toimintakertojen suh-
teen sekä sovittaisiin nuorten kanssa mitä otetaan eväiksi luonto- ja pyöräretkelle. 
Vierailun suunniteltu kesto oli kaksi tuntia. Projektintekijät olivat laatineet tulevista 
toimintakerroista esitteen, jossa on lyhyesti kerrottu toimintakerroista, niiden aika-
tauluista ja valmistautumisohjeista jokaisen toimintakerran osalta. Esite sisältää toi-
mintakertoihin liittyviä kuvia, joista osa oli otettu internetistä ja osa kuvattu itse. 
Esitteet muotoiltiin vihoiksi ja ne suunniteltiin jaettavaksi jokaiselle nuorelle ja hen-
kilökunnalle. Esitevihko on A4-kokoisena kuvattu liitteessä 2, mutta tulostetussa ver-
siossa sivut olivat A5-kokoisia.  
 
Luontoretki 22.8.2015 
 
Ensimmäiseksi toimintakerraksi oli suunniteltu luontoretki Kullaan luontopolulla. 
Luontoretki koettiin hyväksi aloitukseksi toimintakerroille, sillä kävely ja luonnossa 
liikkuminen mahdollistavat samalla keskustelun ja tutustumisen. Luontoretkeä varten 
projektintekijät olivat yhteydessä Harjavallan sairaalan liikuntaan, josta pyydettiin 
toimittamaan kuntoutumisyksikön nuorille sadeviitat, kumisaappaat ja grillitikut. 
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Projektintekijät aikoivat varata mukaan hyttysmyrkkyä. Lähtö Kullaalle oli ajateltu 
tapahtuvan kuntoutumisyksiköltä projektintekijöiden omilla autoilla omakustantei-
sesti kello 12. Luontopolulle on matkaa kuntoutumisyksiköltä noin 29 kilometriä. 
Kuntoutumisyksikkö oli luvannut tarjoavansa eväät ryhmän mukaan, ja nuoret osal-
listuisivat luontopolulla näiden kuljettamiseen taukopaikalle. Evästauko pidettäisiin 
luontoretken varrella olevalla laavulla. Luontopolun pituus on 4,2 kilometriä. Toi-
mintakerran arvioitu kesto oli kuusi tuntia, alkaen projektintekijöiden saapumisesta 
kuntoutumisyksikköön ja päättyen siihen, että ryhmä palaa kuntoutumisyksikköön 
takaisin. Kuntoutumisyksikössä oli tarkoitus keskustella retken onnistumisesta ja 
osallistujien ajateltiin täyttävän palautelomakkeet toimintakerrasta. Lopuksi tarkoi-
tuksena oli ohjeistaa nuoria seuraavaa toimintakertaa varten.  
 
Jos sääolot olisivat olleet todella huonot suunniteltuna toimintakertana, luontoretki 
olisi siirretty pidettäväksi 5.5.2015. Jos sääolot eivät silloinkaan olisi soveltuneet 
luontoretkelle, toimintakerta olisi toteutettu kyseisenä päivänä sisäliikuntana. Tätä 
varten projektintekijät olivat varanneet lastenpsykiatrian liikuntasalin. Liikuntasalin 
vuokran olisi kustantanut kuntoutumisyksikkö. Mikäli sisäliikuntaan olisi pitänyt 
turvautua, projektintekijät olisivat neuvotelleet nuorten ja hoitajien kanssa yhdessä, 
mitä pelejä olisi haluttu pelattavan. 
 
Pyöräretki 9.9.2015 
 
Pyöräretki oli suunniteltu toiseksi toimintakerraksi, koska ulkoilutoiminnat haluttiin 
järjestää alkusyksyllä. Kuntoutumisyksiköllä oli pyörät jokaiselle nuorelle, ja sieltä 
oli luvattu järjestää eväät retkeä varten. Projektintekijät olivat yhteydessä Harjavallan 
sairaalan liikuntaan, josta pyydettiin toimittamaan kuntoutumisyksikölle jokaiselle 
nuorelle sadeviitat ja pyöräilykypärät. Lähtö tapahtuisi kuntoutumisyksiköltä kello 
16 ja määränpäänä olisi Paarnoorissa sijaitseva Tuiskun rakkaat lemmikit-eläinkoti. 
Eläinkodissa sovittiin olevan ohjattu tutustumiskäynti, joka on sovittu alkavan kello 
18. Tutustumiskäynti maksaisi 60 euroa, ja kuntoutumisyksikkö oli luvannut kustan-
taa sen. Retkeen oli varattu aikaa neljä tuntia. Kuntoutumisyksikköön palatessa aja-
teltiin keskustella retken onnistumisesta ja osallistujat täyttäisivät palautelomakkeet 
toimintakerrasta. Lopuksi ohjeistettaisiin nuoria seuraavaa toimintakertaa varten. 
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Jos sääolot eivät kyseisenä päivänä olisi sopineet pyöräretkelle, retki olisi siirretty 
seuraavalle päivälle 10.9.2015. Jos silloinkaan retki ei olisi onnistunut, toimintakerta 
olisi toteutettu sisäliikuntana Satakunnan ammattikorkeakoulun liikuntasalissa. Mi-
käli sisäliikuntaan olisi pitänyt turvautua, projektintekijät olisivat neuvotelleet nuor-
ten ja hoitajien kanssa yhdessä, mitä pelejä halutaan pelattavan. 
 
Tutustumiskäynti Porin Teatteriin 23.9.2015 
 
Kolmanneksi toimintakerraksi oli suunniteltu ohjattu tutustumiskäynti Porin Teatte-
riin. Teatteriin tutustuminen haluttiin ennen teatteriesitystä, jotta nuoret pääsevät nä-
kemään etukäteen minkälainen teatteri on. Teatterissa oli tarkoitus tutustua tiloihin ja 
kulisseihin ja samalla esittelijä kertoisi, mitä näytöksen aikana tapahtuu. Tutustumis-
käynti on maksuton. Lähtö tapahtuisi kuntoutumisyksiköltä kävellen, koska matka 
teatteriin on lyhyt. Tutustumiskäynnin jälkeen palattaisiin takaisin kuntotutumisyksi-
kölle, jossa oli tarkoitus keskustella teatterikäynnistä ja osallistujat täyttäisivät palau-
telomakkeet. Lopuksi oli tarkoitus keskustella seuraavasta toimintakerrasta. Toimin-
takerran suunniteltu kesto oli kaksi tuntia. 
 
Teatteriesitys Porin Teatterissa 2.10.2015 
 
Neljäntenä toimintakertana oli tarkoituksena mennä katsomaan teatteriesitystä Porin 
Teatteriin. Teatteriesityksen haluttiin olevan heti tutustumiskäynnin jälkeen, koska 
edellinen käynti on vielä tuoreessa muistissa ja nuoret saisivat erilaisen perspektiivin 
teatterin tapahtumiin. Sosiaalinen altistus olisi esityspäivänä suuri verrattuna edelli-
siin kertoihin, sillä paikalla olisi runsaasti vieraita ihmisiä. Projektintekijöille suosi-
teltiin teatterin toimesta ”Eikä yksikään pelastunut”-näytöstä nuorille sopivaksi ja 
mielenkiintoiseksi. Liput maksoivat 20 euroa ja narikkamaksu oli 1,5 euroa henkilöl-
tä. Teatteriliput ja narikan hinnan kustantaisi kuntoutumisyksikkö. Teatteriin oli 
suunniteltu kuljettavan kuntoutumisyksiköltä kävellen. Esityksen keston oli kerrottu 
olevan kaksi tuntia ja kymmenen minuuttia, jonka jälkeen palattaisiin takaisin kun-
toutumisyksikölle, keskusteltaisiin esityksestä ja täytettäisiin palautelomakkeet. 
Toimintakerran suunniteltu kesto oli kolme tuntia. Lopuksi käytäisiin nuorten kanssa 
läpi seuraavan toimintakerran sisältöä.  
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Beatbox-konsertti 14.10.2015 
 
Toiseksi viimeisenä toimintakertana oli tarkoituksena mennä katsomaan Porin Sinfo-
nietan järjestämää beatbox-konserttia. Esitys pidettiin Porin Promenadisalissa. Beat-
box-konserttia suositteli Porin Sinfonietan yhteyshenkilö nuoria kiinnostavana kult-
tuurimuotona. Beatbox-konsertti oli suunniteltu olevan teatterikäyntien jälkeen, kos-
ka sitä voitiin pitää sosiaaliselta altistavuudeltaan haastavampana sijaintinsa ja kor-
keamman yleisömääränsä perusteella. Porin Sinfonietan yhteyshenkilön kanssa oli 
sovittu, että ryhmä pääsisi katsomaan esitystä maksutta. Narikkamaksu oli kaksi eu-
roa henkilöltä ja sen oli luvannut kustantaa kuntoutumisyksikkö. Kuntoutumisyksi-
köstä lähtö oli suunniteltu tapahtuvan kello 18 Promenadisalille kävellen. Toiminta-
kerran oli ajateltu kestävän yhteensä noin kolme tuntia. Esityksen päätyttyä siirryttäi-
siin takaisin kuntoutumisyksikölle, jossa tarkoitus oli täyttää palautelomakkeet, kes-
kustella esityksestä sekä valmistautua seuraavaan toimintakertaan. 
 
Rytmiliikuntatunti 28.10.2015 
 
Viimeiseksi toimintakerraksi oli suunniteltu rytmiliikuntatunti, jonka toteutusta var-
ten projektintekijät olivat varanneet Satakunnan ammattikorkeakoulun liikuntasalin. 
Nuoria oli etukäteen ohjeistettu pukeutumaan joustaviin ja kevyisiin vaatteisiin, sekä 
ottamaan juomapullot mukaan. Lähtö kuntoutumisyksiköltä tapahtuisi kävellen kello 
17.30 ja rytmiliikuntatunti alkaisi kello 18. Liikuntatuntia tulisi ohjaamaan projektin-
tekijöiden ystävä, joka on Ulvilassa toiminut lasten-, nuorten- ja perheliikuntojen ve-
täjänä. Projektintekijät järjestäisivät cd-soittimen tuntia varten. Liikunnanohjaaja toi-
si musiikin ja opettaisi suunnittelemansa tanssikoreografian ryhmälle. Toiminnan 
arvioitu kesto oli kaksi tuntia, josta liikunnallinen osuus kestäisi tunnin. Kuntoutu-
misyksikköön palattua oli tarkoitus keskustella liikuntatunnista ja täyttää palautelo-
makkeet. Lopuksi keskusteltaisiin kaikista toimintakerroista yleisesti ja siitä millai-
nen olo nuorille on näistä jäänyt. Projektintekijät olivat suunnitelleet kannustavansa 
nuoria jatkossakin kokeilemaan rohkeasti erilaisia asioita ja toivottaisivat heille hy-
vää jatkoa. 
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6.2 Arviointisuunnitelma 
Projekti on oppimisprosessi, josta saadut kokemukset ovat arvokkaita. Projekti käyn-
nistetään aina jotakin tavoitetta varten, joten tavoitteiden selkeys ja ymmärrettävyys 
ovat onnistumisen tärkein edellytys. Projektin laatua voidaan tarkastella tavoitteiden 
saavuttamisen, resurssien riittävyyden, ajankäytön, sekä henkilökohtaisten kokemus-
ten näkökulmasta. Tämän projektin aikana toteutetaan kuusi väliarviointia aina jokai-
sen toimintakerran jälkeen, sekä loppuarviointi projektin päätyttyä. Väliarvioinnit 
ovat projektin kannalta hyödyllisiä, sillä niistä saatujen näkemysten avulla projektia 
voidaan kehittää ja tuloksia huomioida työsuunnittelussa. Tässä projektissa väliarvi-
oinnit kootaan osallistujien ja mukana olleiden henkilökunnan jäsenten suullisten 
kommenttien sekä kirjallisten palautekyselyiden avulla, jotka on kuvattu liitteissä 3 
ja 4. Osallistujilta halutaan selvittää heidän henkilökohtaisia kokemuksiaan toiminta-
kerroista, kuten mikä fiilis heille jäi, kuinka helppoa heidän oli lähteä mukaan ja mil-
tä ryhmässä oleminen heistä tuntui. Palautekyselyiden avulla tarkastellaan helpottuu-
ko nuorten osallistumiskynnys projektin edetessä. Henkilökunnalta kysytään heidän 
näkemyksiään projektin vaikuttavuudesta nuorten sosiaalisiin taitoihin, sekä yleisesti 
tapahtumien onnistumisesta ja kehitysideoista. Lisäksi projektintekijät tarkastelevat 
itsearviointina jokaisen toimintakerran jälkeen tavoitteiden saavuttamista, resurssien 
ja ajankäytön riittävyyttä, sekä yleisesti kertojen sujuvuutta ja tunnelmaa. Väliarvi-
oinnit kootaan jokaisen toimintakerran jälkeen kirjallisiksi raporteiksi, joihin yhdis-
tyy osallistujien, henkilökunnan jäsenten sekä projektintekijöiden omat arvioinnit. 
Projektin päätyttyä projektintekijät laativat loppuraportin ja pohdinnan. Ne ovat yh-
teenvetoja siitä, mitä projektin aikana opittiin, mikä oli hyvää ja mitä olisi kannatta-
nut tehdä toisin. Niiden tarkoituksena on välittää tietoa, jota voidaan hyödyntää seu-
raavissa projekteissa. Projektin onnistumista arvioidaan suhteessa projektisuunnitel-
maan. Raporttiin kirjataan esiin tulleet ongelmat ja kehittämisehdotukset. (Kivinen 
2011, 24; Ruuska 2007, 271–275; Silfverberg 2007, 120; Virtanen 2009, 222.)  
6.3 Riskit ja resurssit 
Projektit sisältävät aina riskejä, jotka saattavat johtaa lopputuloksen epäonnistumi-
seen. Riskien hallinnalla vähennetään projektityön epävarmuutta ja varaudutaan 
odottamattomiin tilanteisiin. Projektin aikana riskien hallinta on tärkeää jotta niiltä 
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suojautuminen on mahdollista. Tärkeintä on tunnistaa riskit ja laatia varasuunnitel-
ma. Resursseilla tarkoitetaan ihmisiä, työtiloja ja työvälineitä, jotka mahdollistavat 
työvaiheiden suorittamisen. Kunkin työvaiheen tekeminen riippuu sen tekemiseen 
tarvittavista resursseista. (Kettunen 2009, 74–75; Ruuska 2007, 248.)  
 
Tässä projektissa tapahtumat ovat jaettu usealle eri päivälle ja jokaisella päivällä on 
omat riskinsä ja resurssinsa. Tämän projektin vaiheistus on riippuvainen projektin 
tekijöiden, yhteistyökumppanien ja kuntoutumisyksikön aikatauluista. Yhteistyö-
kumppaneilla tarkoitetaan tässä yhteydessä yrityksiä tai henkilöitä, joiden palveluita 
projektissa hyödynnetään. Tällaisia ovat Tuiskun rakkaat lemmikit-eläinkoti, Porin 
Teatteri, Porin Sinfonietta, rytmiliikuntatunnin ohjaaja ja Harjavallan sairaalan lii-
kunta. Yhteistyökumppanien rajalliset käyttömahdollisuudet projektissa voivat han-
kaloittaa toimintojen siirtämistä esimerkiksi sairastapauksien sattuessa. Kaikille toi-
mintakerroille yhteisinä riskeinä voidaan pitää osallistujien vapaaehtoisuutta, koska 
takeita nuorten osallistumisesta ei ole. Tapahtumailtojen rytmityksessä on huomioi-
tava nuorten valmistaminen tuleville tapahtumille, sekä antaa heille aikaa edellisten 
tapahtumien käsittelyä varten. Projektintekijät ovat arvioineet yhdessä kuntoutumis-
yksikön yhteyshenkilön kanssa sopivaksi tapahtumien aikaväliksi noin viikosta kah-
teen viikkoon. Ulkoilmatapahtumat ovat riippuvaisia vuodenajasta ja sääolosuhteista. 
Ennalta arvaamattomien sääolojen takia on laadittava vaihtoehtoiset suunnitelmat, 
jotka ovat toteutettavissa sisällä, ja näitä varten on varattava niihin soveltuvat tilat. 
Jokaiselle tapahtumakerralle on arvioitava sopiva ajankäyttö, varattava tarvittavat 
välineet, sovittava kustannukset ja päätettävä, millä keinoin kuhunkin kohteeseen 
siirrytään. Työn määrän ja järjestelyiden laajuuden vuoksi projektintekijät ovat jaka-
neet tehtävänsä siten, että toinen toimii vastuuhenkilönä kulttuuri- ja toinen liikunta-
osuuksien laadinnassa, järjestämisessä ja teoriaosuuksien työstämisessä. Tapahtuma-
päivissä tekijät ovat mukana yhdessä, apunaan jokaisella kerralla ainakin yksi asu-
misyksikön hoitajista. 
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7 TOIMINTAKERTOJEN TOTEUTUMINEN 
7.1 Vierailu kuntoutumisyksikköön  
Projektintekijät saapuivat 11.8.2015 kuntoutumisyksikölle klo 18. Paikalla oli kuusi 
nuorta ja kaksi sairaanhoitajaa. Projektintekijät vaihtoivat ensin muutaman sanan sai-
raanhoitajien kesken, jonka jälkeen nuoret kutsuttiin huoneistaan oleskelutilaan. Kun 
kaikki olivat paikalla, projektintekijät esittelivät lyhyesti itsensä ja kertoivat tulevista 
toimintakerroista. Nuorille kerrottiin, että toimintakertojen teemana tulee olemaan 
liikunta ja kulttuuri, ja ne järjestetään tämän syksyn aikana. Nuorille jaettiin esitteet, 
jotka sisälsivät tiedot tapahtumista ja aikatauluista. Nuoret olivat hiljaisia, mutta al-
koivat kiinnostuneen oloisina selailemaan esitteitään. Paikalla ollut sairaanhoitaja 
kehui esitteen ulkoasua ja kiinnostavuutta. Esitteiden jaon jälkeen projektintekijät 
kertoivat ensimmäisestä toimintakerrasta eli luontoretkestä, joka olisi jo seuraavalla 
viikolla. Projektintekijät kertoivat, että ensi viikon luontoretkellä ei pelästytä pikku-
sadetta, vaan pukeudutaan sään mukaisesti. Jos keli on todella huono, vaihdetaan ta-
pahtuman päivämäärää. Nuorille kerrottiin, että matka Kullaalle kuljetaan projektin-
tekijöiden omilla autoilla. Projektintekijät kysyivät nuorilta evästoivomuksia, mutta 
nuoret eivät ottaneet siihen kantaa. Ehdotettiin makkaran ja vaahtokarkkien grillaa-
mista. Tähän paikalla ollut sairaanhoitaja sanoi, että ne ovat varmaan hyvät eväät. 
Projektintekijät tiedustelivat nuorilta sopiiko heille, että toinen projektintekijöistä 
ottaisi oman koiransa mukaan retkelle. Tähän nuoret suostuivat heti.  
 
Vierailu kuntoutumisyksikössä kesti noin puoli tuntia. Vierailun aikana nuoret olivat 
hiljaisia, eivätkä kyselleet mitään. He eivät myöskään vastailleet kysymyksiin lähes 
ollenkaan, mutta katsoivat silmiin, kuuntelivat ja olivat kiinnostuneen oloisia. Pro-
jektintekijöiden lähdettyä kuntoutumisyksiköllä pidettiin yhteisökokous, jossa nuoret 
olivat keskustelleet hoitajien kanssa tulevista tapahtumista. He olivat esittäneet toi-
veita joidenkin toimintakertojen aikataulujen muuttamisesta, koska nuorten omat har-
rastukset, terapiat ja koulut menevät osittain päällekkäin. He myös toivoivat pyörä-
retken määränpään vaihtamista, sillä he olivat juuri kesällä käyneet Tuiskun rakkaita 
lemmikkejä katsomassa ja halusivat nyt vaihtelua. Lisäksi matka (10 km yhteen 
suuntaan) tuntui nuorista liian pitkältä pyöräiltäväksi. Kuntoutumisyksikön hoitajat 
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tiedottivat näistä toiveista projektintekijöille sähköpostitse. Projektintekijät saivat 
muokattua toimintakertoja nuorten toiveiden mukaisesti.  
 
Projektintekijöille jäi hyvä mieli ensimmäisestä vierailusta, vaikka nuoriin ei juuri-
kaan saanut kontaktia. Kaikki nuoret vaikuttivat kiinnostuneilta ja positiivisella ta-
valla uteliailta projektia kohtaan. Kiinnostuksesta kertoi myös se, että nuoret olivat 
tutkineet toimintakertojen ajankohdat tarkasti läpi ja huomasivat jo samana iltana, 
mitkä ajankohdat heille eivät sovi. He halusivat kuitenkin osallistua ja pyysivät aika-
taulumuutoksia, vaikka olisivat voineet myös vain ilmoittaa, etteivät pääse. Tämän 
kaltainen nuorten aktiivisuus ja oma-aloitteisuus tuntui projektintekijöistä hyvältä, 
vaikka palaute tulikin hoitajien välityksellä. Vierailun jälkeen projektintekijät ko-
koontuivat vielä kahdestaan arvioimaan ensimmäisen vierailun onnistumista ja omaa 
suoriutumistaan. Heidän mielestään vierailu sujui luontevasti, esite oli onnistunut ja 
ohjeistus oli selkeää omasta jännityksestä huolimatta. 
7.2 Luontoretki  
Luontoretkeä varten projektintekijät olivat etukäteen soittaneet Harjavallan sairaalan 
liikuntaan ja tilanneet sieltä kuntoutumisyksikölle kumisaappaita, sadevarusteita ja 
grillitikkuja. Sää oli kuitenkin niin lämmin ja selkeä, että sadevarusteita ei otettu mu-
kaan. Projektintekijät saapuivat yksikölle 22.8.2015 kello 11.30. Lähdössä oli kolme 
nuorta ja yksi sairaanhoitaja. Kuntoutumisyksikön hoitajat olivat sovitusti hankkineet 
eväät valmiiksi. Yksiköltä tuli mukaan sämpylöitä, makkaraa, sinappia, ketsuppia, 
mehua, vettä, vaahtokarkkeja, ensiaputarvikkeita, kertakäyttöastioita ja talouspaperia. 
Projektintekijät toivat mukanaan kaksi kylmälaukkua ja hyttysmyrkkyä. Toisella pro-
jektintekijällä oli koira mukana, kuten aiemmin oli sovittu. Nuoret olivat hyväntuuli-
sia ja tekivät heti koiraan tuttavuutta. Lähtö tapahtui kello 12, jolloin jakauduttiin 
projektintekijöiden autoihin. Ensimmäisessä autossa oli toisen projektintekijän lisäk-
si yksi nuori. Seuraavaan autoon tuli toinen projektintekijä, hoitaja, kaksi nuorta ja 
koira. Ensimmäisessä autossa projektintekijä yritti saada nuoren kanssa keskustelua 
aikaiseksi erilaisilla kysymyksillä, joihin nuori vastaili aluksi vähäsanaisesti. Lopulta 
kiinnostava keskustelunaihe löytyi, ja nuori innostui juttelemaan hetken aikaa pi-
demmillä lauseilla. Pääosin automatka kului radiota kuuntelemalla ja nuoren selail-
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lessa omaa kännykkäänsä. Toisessa autossa keskustelua pitivät yllä projektintekijä ja 
sairaanhoitaja. Nuoret olivat hiljaisia, mutta vastailivat kysymyksiin. Autot ajoivat 
Kullaalle peräkkäin. Projektintekijät olivat tutustuneet reittiin jo etukäteen, mutta sii-
tä huolimatta ensimmäinen auto ajoi matkan loppuvaiheilla vahingossa yhden ris-
teyksen ohi. Projektintekijä huomasi itse erehdyksensä. Tehtiin u-käännös ja palattiin 
takaisin oikeaan suuntaan. Projektintekijät osasivat nauraa omalle kömmähdyksel-
leen ja nuoretkin ottivat tilanteen huumorilla.  
 
Määränpäähän saavuttiin kello 12.30. Aiemmin oli sovittu, että projektintekijät lähti-
sivät kahden nuoren kanssa kiertämään luontopolkua ja sairaanhoitaja kulkisi yhden 
nuoren kanssa polun lyhempää reittiä suoraan taukopaikalle. Projektintekijät olivat 
tutustuneet luontopolkuun jo etukäteen, mutta sairaanhoitajalle reitti ei ollut ennes-
tään tuttu. Ennen erkaantumista käytiin yhdessä läpi karttaa ja reittiohjeita. Tänä ai-
kana nuori, jonka kanssa sairaanhoitajan oli tarkoitus kulkea kaksin, ahdistui ja voi 
pahoin. Mahdollisesti ajoreitiltä eksyminen ja tämän jälkeen hoitajan epävarmuus 
reitistä laukaisivat nuoressa tällaisen reaktion. Sairaanhoitaja jäi rauhoittelemaan ah-
distunutta nuorta, mutta neuvoi, että toinen ryhmä voi jo lähteä matkaan. Projektinte-
kijät vaihtoivat puhelinnumeroita sairaanhoitajan kanssa, jotta sairaanhoitaja saa tar-
vittaessa projektintekijät kiinni. Matkan aikana hän soittikin muutaman kerran pro-
jektintekijöille ja pyysi reittiohjeita. Projektintekijät saivat hyvin neuvottua heitä oi-
keille reiteille. Projektintekijöiden mukana olleet kaksi nuorta olivat molemmat iloi-
sella mielellä, ja toinen heistä otti heti jonon etummaisen paikan. Projektintekijät oli-
vat suunnitelleet, että tutustuttaisiin luontopolun varrella olevien kylttien avulla met-
sän monimuotoisuuteen. Nuoria ei kuitenkaan tarvinnut erikseen ohjata tässä, vaan 
he oma-aloitteisesti halusivat lukea ääneen kyltit polun varrelta ja tutkia niiden avulla 
luontoa. Tunnelma oli rento ja huumorintäytteinen. Välillä pysähdeltiin syömään 
mustikoita ja naurettiin koiran touhotukselle. Nuoret olivat innokkaita, toinen oli 
hieman ujompi kuin toinen. Matkan aikana nuorissa huomasi selkeää vapautumista. 
Aluksi he vain vastailivat kysymyksiin, mutta alkoivat pian oma-aloitteisestikin ju-
tella ja laulella. Juteltiin muun muassa harrastuksista, luonnosta ja eläimistä. Tauko-
paikaksi oli etukäteen sovittu polun varrella oleva laavu, johon alun perin oli tarkoi-
tus sytyttää tuli ja paistaa makkaraa ja vaahtokarkkeja. Alueella oli kuitenkin voi-
massa metsäpalovaroitus, jonka vuoksi nuotiota ei voinut sytyttää maassa olevaan 
tulipaikkaan. Tämä varmistettiin ennen lähtöä pelastuslaitokselta. Tämän vuoksi laa-
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vulla syötiin voileivät ja juotiin pillimehua. Grillaaminen säästettiin polun jälkeiselle 
grillikatokselle. Laavulle saavuttaessa sairaanhoitaja ja tämän mukana kulkenut nuori 
olivat jo odottamassa eväiden kanssa. Taukopaikalle saavuttaessa yksi nuorista ah-
distui, eristäytyi toisista eikä suostunut syömään eväitä. Kaksi nuorta osallistui kes-
kusteluun ja heidän osaltaan tunnelma oli rento.  
 
Eväiden syönnin jälkeen matka jatkui tällä kertaa koko porukan voimin. Tauolla ah-
distunut nuori ei enää halunnut kulkea ryhmän mukana, vaan hakeutui aluksi selvästi 
muuta ryhmää edelle kulkemaan. Huomatessaan, että ei osaakaan reittiä, hän jättäytyi 
selvästi muun ryhmän taakse. Hänelle suotiin oma tilansa, eikä painostettu kulke-
maan lähempänä. Hän kuitenkin pysyi näköpiirissä koko ajan. Luontopolun päätyttyä 
projektintekijät hakivat autoista nuotioeväät ja makkaratikut. Siirryttiin grillikatok-
selle ja sytytettiin nuotio, jossa paistettiin makkaraa ja vaahtokarkkeja. Nuotiota odo-
tettaessa nuoret selailivat kännyköitään, ja samalla keskusteltiin kesän kulusta ja 
luontopolun mielekkyydestä. Nuoret kokivat reitin mukavaksi ja sopivan mittaiseksi. 
Yksi nuorista tarvitsi hieman ohjausta grillaamisessa. Taukopaikalla ahdistunut nuori 
suostui tällä kertaa sairaanhoitajan kannustamana syömään makkaran, jonka jälkeen 
hänen mielialansa koheni ja hän osallistui taas keskusteluun. Syömisen jälkeen nuo-
rissa näkyi väsymyksen merkkejä ja he kyselivät lähtöajankohtaa. Lopuksi sammu-
tettiin nuotio ja kerättiin roskat. Nuoret auttoivat innokkaasti tavaroiden kantamises-
sa autoihin. Paluumatka kuljettiin samoilla kokoonpanoilla kuin tulomatkakin. En-
simmäisessä autossa paluumatkalla oli selvästi väsyneempi tunnelma kuin tulomat-
kalla, mutta nuori alkoi silti omatoimisesti juttelemaan ja esittämään kysymyksiä 
projektintekijälle. Toisessa autossa tunnelma oli samanlainen kuin menomatkallakin. 
Kuntoutumisyksikölle saavuttaessa kokoonnuttiin oleskelutilaan, jossa projektinteki-
jät jakoivat nuorille ja hoitajalle palautelomakkeet. Nuoret täyttivät kaavakkeet reip-
paasti, jonka jälkeen vielä venyteltiin ja rapsuteltiin koiraa.  Projektintekijät lähtivät 
kuntoutumisyksiköltä kello 18. Aikataulusuunnitelma toteutui hyvin.  
 
Yksiköltä lähdettyä projektintekijät kokoontuivat vielä kahden kesken käymään läpi 
päivän kulkua. Molempien mielestä toimintakerta onnistui todella hyvin. Nuoret oli 
helppo saada lähtemään ja he vaikuttivat innokkailta lukuun ottamatta pieniä vas-
toinkäymisiä. Taukotilanteet olivat hieman hankalampia, sillä silloin nuorten oli 
helppoa vetäytyä kännyköidensä ääreen. Projektintekijät olivat kuitenkin sitä mieltä, 
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etteivät halua kieltää nuorilta jatkossakaan puhelimien käyttöä. Palautelomakkeiden 
perusteella kaikilla kolmella nuorella oli jäänyt ihan hyvä fiilis päivästä. Kahden 
heistä oli helppoa lähteä mukaan ja yhden mielestä mukaan lähteminen oli todella 
helppoa. Ryhmässä olemisen kaikki kokivat eritavalla. Yksi kertoi ryhmässä olemi-
sen tuntuvan todella hyvältä, toinen kertoi tuntuvan hyvältä ja kolmannen mielestä 
ryhmässä oleminen ei tuntunut enempää hyvältä kuin huonoltakaan. Vapaamuotoi-
sesti nuoret olivat kirjoittaneet päivästä seuraavasti: ”Kiva, liikunnallinen päivä.”, 
”Oli mukavaa!” ja ”Oikein mukavaa, että meille järjestetään tälläisiä.”. Hoitajan täyt-
tämän palautelomakkeen mukaan järjestelyt olivat etukäteen hyvin suunniteltu ja to-
teutus oli onnistunut. Hänen mielestään toimintakerrasta oli hyötyä nuorten sosiaali-
sille taidoille, koska nuoret olivat joutuneet laittamaan itsensä likoon vieraiden ih-
misten eli projektintekijöiden kanssa. Hänen mielestään kaikki ulospäin suuntautuva 
auttaa sosiaalisten taitojen tukemisessa. Kehitysideaksi hän ehdotti taukopaikoille 
pelejä ja sanaleikkejä. Kokonaiskuva päivästä oli hoitajan mielestä todella hyvä.  
7.3 Pyöräretki  
Pyöräretken lähtöaika oli suunniteltu olevan kello 16 ja määränpääksi Paarnoorintiel-
lä sijaitseva Tuiskun rakkaat lemmikit-eläinkoti. Nuoret olivat kuitenkin toivoneet, 
että määränpää vaihdetaan johonkin muuhun, koska he olivat juuri kesällä käyneet 
kyseisessä eläinkodissa ja kaipasivat nyt vaihtelua. Lisäksi matkan suunniteltu pituus 
(noin 20 kilometriä) oli nuorten mielestä liian pitkä pyöräilymatka. Nuoret pyysivät 
myös lähtöajan aikaistamista, jotta yksi nuorista ehtisi omaan harrastukseensa tämän 
jälkeen. Nuorten toiveet otettiin huomioon ja lähtö aikaistettiin kello 15. Nuorille eh-
dotettiin uudeksi määränpääksi Ruosniemen laguunia ja ohjelmanumeroksi piknikin 
pystyttämistä ja eväiden syöntiä. Matkan pituus lyheni noin 14 kilometriin. Nuoret 
olivat tyytyväisiä näihin muutoksiin.  
 
Projektintekijät olivat tilanneet etukäteen Harjavallan sairaalan liikunnasta pyöräily-
kypäriä ja sadevarusteita pyöräretkeä varten, mutta kuntoutumisyksikölle mennessä 
selvisi, että ne eivät olleetkaan saapuneet. Selvisi, että Harjavallan sairaalan päässä 
tilaamamme varusteet olivat kyllä olleet valmiina, mutta kuljettajat eivät jostain 
syystä olleetkaan niitä hakeneet, vaikka näin oli luvattu. Onneksi keli suosi tälläkin 
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kerralla, eikä sadevaatteille ollut tarvetta. Kuntoutumisyksiköllä oli muutama pyöräi-
lykypärä, joita päätettiin tarjota nuorille. Projektintekijät saapuivat kuntoutumisyksi-
kölle 9.9.2015 kello 14.30. Kuntoutumisyksikön hoitajat olivat hoitaneet eväspaton-
git, juomapullot ja ensiaputarvikkeet valmiiksi, kuten aiemmin oli sovittu. Lähdössä 
oli neljä nuorta, joista yhden vointi ei sallinut sinä päivänä pyöräilyä. Kuntoutumis-
yksikön hoitaja oli suunnitellut tulevansa hänen kanssaan autolla suoraan piknikpai-
kalle, ja projektintekijöiden oli määrä pyöräillä keskenään suunniteltu reitti kolmen 
muun nuoren kanssa. Kolme pyöräilemään lähtevää nuorta olivat kaikki eri nuoria 
kuin edellisenä toimintakertana, ja he olivat uusimpia tulokkaita myös kuntoutumis-
yksikölle. Kaikki nuoret olivat vastahakoisen oloisia lähtemään. Kaksi heistä ei jutel-
lut ollenkaan ja yksi kertoi suoraan, ettei häntä kiinnosta pyöräillä. Hän halusi tietää 
reitin melko tarkkaan etukäteen ennen kuin suostui lähtemään. Kahdella nuorella oli 
omat pyörät ja yhdelle katsottiin kuntoutumisyksikön pyörävarastosta sopiva kulku-
peli. Heille tarjottiin kuntoutumisyksikön pyöräilykypäriä, mutta nuoret eivät halun-
neet niitä käyttää.  
 
Lähtö tapahtui kello 15, kuten oli suunniteltu. Nuoria ohjeistettiin pyöräilemään jo-
nossa. Projektintekijöistä toinen kulki etummaisena ja toinen takimmaisena. Projek-
tintekijöiden valitsema pyöräreitti kulki keskustan läpi, Linnansillan yli ja kiersi Ro-
senlew-tehtaan takaa Ruosniemeä kohti. Projektintekijät olivat tutustuneet reittiin 
etukäteen, mutta etummaisena kulkeneelle tuli silti kesken matkan epävarma olo rei-
tin osaamisesta. Tämän vuoksi pysähdyttiin kerran, jolloin yksi nuorista ilmoitti rei-
tin olevan hänelle hyvin tuttu. Projektintekijä tarjosi hänelle jonon etummaisen paik-
kaa, ja hän otti hyvillä mielin vetovastuun. Nuoren ottaessa jonon ensimmäisen pai-
kan, pyöräilytahti muuttui selvästi ripeämmäksi mitä se oli aiemmin ollut. Nuorta 
kehotettiin kahteen otteeseen hidastamaan vauhtia, sillä osa ryhmästä alkoi jäädä jäl-
keen. Nuori hidasti hetkellisesti vauhtia kun pyydettiin, mutta hän ei saanut pidettyä 
tahtia vakaana. Kaikki nuoret jaksoivat hienosti perille.  
 
Ruosniemen laguunilla projektintekijät levittivät piknik-viltit nurmikolle. Kaksi 
nuorta otti heti kännykkänsä esille ja istahtivat etäämmälle omiin oloihinsa. Yksi 
nuorista jutteli reippaasti ja lähti tutkimaan paikkoja toisen projektintekijän kanssa. 
Kaksi muuta nuorta vastailivat kysymyksiin valikoivasti ja vähäsanaisesti. Keskuste-
lun luominen ei onnistunut. Nuorilta saatiin kuitenkin sen verran palautetta, että mat-
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ka oli tuntunut turhan pitkältä ja vauhti oli ollut liian luja. Nuoria kuitenkin kehuttiin, 
kuinka hienosti he olivat jaksaneet pyöräillä tämän matkan. Heille luvattiin, että ta-
kaisinmenomatka on hieman kevyempi ja vauhtia voidaan hidastaa. Aiemman pa-
lautteen perusteella projektintekijät olivat nyt varautuneet korttipeleihin ja muuta-
maan sanaleikkiin tauon ajaksi. Koska keskustelu ei tuntunut luontevalta, nuorille 
ehdotettiin pelailua. Kukaan nuorista ei kuitenkaan halunnut pelata mitään. Kuntou-
tumisyksikön sairaanhoitaja saapui pienen odottelun jälkeen autolla neljännen nuoren 
ja eväiden kanssa. Nuoret ottivat omat patonkinsa ja limunsa mielellään ja asettuivat 
syömään valitsemilleen paikoille. Vain autolla tullut nuori tuli piknik-viltille, muut 
halusivat olla etäämmällä.  
 
Eväiden syönnin jälkeen nuoret alkoivat vaikuttaa levottomilta, joten päätettiin jatkaa 
melko pian matkaa takaisin kuntoutumisyksikölle. Yksi nuorista ehdotti erilaista pa-
luureittiä, mitä projektintekijät olivat suunnitelleet. Hänen ehdottamansa reitti olisi 
kulkenut hiekkatietä ja vanhaa rautatiesiltaa pitkin. Reitti ei ollut projektintekijöille 
tuttu eikä kuulostanut yhtä turvalliselta kuin etukäteen suunniteltu reitti, joten pitäy-
dyttiin vanhassa suunnitelmassa. Nuorelle asia perusteltiin siten, että asfaltilla on ke-
vyempi ja helpompi polkea. Nuori oli suostuvainen tähän. Paluumatkalla pyöräiltiin 
suorempaa reittiä kuin menomatkalla, suoraan Lukkarinsannasta keskustaan päin. 
Toinen projektintekijöistä kulki jälleen jonon etummaisena, jotta saatiin vauhti pidet-
tyä hallinnassa. Yksi nuorista valitteli pitkin matkaa vauhdin olevan liian hidasta. 
Muut kaksi pysyivät kuitenkin nyt paremmin perässä, joten vauhti pidettiin rauhalli-
sena. Kun saavuttiin takaisin kuntoutumisyksikölle, kokoonnuttiin oleskelutilaan, 
jossa nuorille ja hoitajalle jaettiin palautelomakkeet. Autolla tullut nuori ei pystynyt 
täyttämään kyselyä. Nuoria kehuttiin, kuinka hyvin he jaksoivat ja kuinka mukavaa 
oli, että tulivat mukaan. 
 
Projektintekijät menivät vielä keskustelemaan sairaanhoitajan kanssa retken onnis-
tumisesta. Sairaanhoitajan mukaan tilanne oli hyvin haastava sillä nuoret olivat kai-
kista hiljaisimpia ja uusimpia ja ryhmäytymistä ei heidän osaltaan ollut ehtinyt vielä 
tapahtua. Nuorten kuntoutuminen oli vasta ihan alkutekijöissä. Hoitajan mielestä pro-
jektintekijät suoriutuivat kuitenkin tilanteeseen nähden hyvin. Projektintekijät lähti-
vät kuntoutumisyksiköstä kello 18. Aikataulu piti hyvin paikkansa. Palautelomakkei-
den perusteella kahdelle nuorista jäi päivästä hyvä fiilis ja yhdelle huono. Kahden 
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nuoren oli helppo lähteä mukaan ja yhden oli erittäin vaikea. Ryhmässä oleminen 
tuntui kahdesta nuoresta hyvältä ja yhdelle nuorelle ryhmässä oleminen ei ollut help-
poa eikä vaikeaa. Hoitajan mielestä järjestelyt oli tehty hyvin ja huolella. Järjestelyis-
sä oli huomioitu riittävä turvallisuus ja ohjeistus. Sairaanhoitajan mielestä poik-
keamat olivat projektintekijöistä riippumattomia. Sairaanhoitajan mukaan nuoret läh-
tivät mielellään ja olivat kuitenkin läsnä eli eristäytyminen voitettiin tässä suhteessa. 
Hoitajan mielestä kokonaiskuva päivästä oli erittäin hyvä. Projektintekijöiden mie-
lestä pyöräretki meni yllättävän hyvin kun otetaan huomioon nuorten haastavuus. Sää 
oli todella lämmin, aurinkoinen ja tuuli ei haitannut pyöräilyä. Projektintekijöiden 
mielestä pyöräretki oli juuri näille nuorille hyvä aloitus. Keskustelu on hankalaa pyö-
räilyn aikana, joten tilanne ei vaatinut kommunikointia. Nuoret pääsivät näin toimi-
maan ryhmänä ja siten harjoittamaan sosiaalisia taitojaan pitkälti ilman keskustelu-
paineita.  Pohdittiin myös, oliko oikein antaa yhden nuoren pyöräillä osan matkasta 
etummaisena. Se hankaloitti muiden perässä pysymistä ja saattoi aiheuttaa harmitusta 
toisissa. Kuitenkin kyseisestä nuoresta vastuun saaminen tuntui varmasti hyvältä. 
7.4 Teatteriin tutustuminen  
Projektintekijät saapuivat kuntoutumisyksikölle 23.9.2015 kello 15.20. Teatteriin oli 
lähdössä kolme nuorta. Ennen lähtöä projektintekijät kertasivat nuorille mitä on tu-
lossa. Nuorille kerrottiin, että teatterityöntekijän opastuksella päästään näkemään ku-
lisseja ja tiloja työntekijöiden näkökulmasta. Kello 15.30 nuoret olivat valmiina läh-
töön. Ulkona oli pieni vesisade, mutta projektintekijät ehdottivat silti nuorille, että 
siirryttäisiin Porin Teatteriin aiemman suunnitelman mukaan kävellen. Matka ei ole 
pitkä, ja projektintekijöillä oli nuorille sateenvarjoja mukana. Yksi nuorista oli olet-
tanut, että matka teatteriin olisi kuljettu autolla. Hän ei ollut vaatetukseltaan varautu-
nut kävelemään. Nuorelle ehdotettiin, että hän voisi vaihtaa vahvemman takin pääl-
leen. Tämä suunnitelmamuutos johti nuoren ahdistumiseen, eikä hän enää pystynyt 
lähtemään koko reissulle. Tämän vuoksi paikalla ollut sairaanhoitaja joutui jäämään 
nuoren kanssa kuntoutumisyksikölle. Loput nuoret lähtivät projektintekijöiden kans-
sa kävellen teatteriin. Nuoret eivät vesisateesta huolimatta huolineet sateenvarjoja. 
Niitä tarjottiin useampaan kertaan heille matkan aikana. Kävellessä oli hiljaista, mut-
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ta nuoret vastailivat lyhyesti kysymyksiin koulusta, aiemmista teatterikokemuksista 
ja asuinkunnista.  
 
Porin teatteriin saavuttiin kello 15.55. Teatterisihteeri otti ryhmän vastaan ja ohjasi 
laittamaan ulkotakit narikkaan. Sen jälkeen lähdettiin sihteerin opastuksella kiertä-
mään teatteria. Teatteri oli remontissa, joten kaikki tilat eivät olleet sillä hetkellä käy-
tössä. Kierros sisälsi tutustumisen kahvilaan, parveen, näyttelijöiden pukutiloihin ja 
kahvihuoneeseen, teatterilavaan, kellariin ja lavastevarastoon. Sihteeri kertoi kierrok-
sen aikana lyhyesti rakennuksen historiasta, työntekijöiden rooleista ja näytelmien 
toteutuksesta. Kierroksen aikana nuoret olivat hiljaisia ja hakeutuivat kulkemaan 
viimeisinä. Toinen nuorista oli hymyilevämpi ja kiinnostuneemman oloinen, vaikka 
ei mitään puhunutkaan. Toinen nuorista ei tullut kovin lähelle, ei halunnut katsoa 
kaikkiin tiloihin ja jättäytyi välillä sivummalle. Molemmat kuitenkin kulkivat nätisti 
eikä heitä tarvinnut patistella. Kierros kesti tunnin, jonka jälkeen ryhmä palasi kävel-
len takaisin kuntoutumisyksikölle. Paluumatkalla ei enää satanut vettä, mutta seurue 
oli yhtä hiljainen kuin tulomatkallakin. Nuorilta kysyttiin teatterikäynnin mielekkyy-
destä, johon toinen vastasi että oli ihan kiva ja toinen kohautti olkapäitään. Kuntou-
tumisyksikössä kokoonnuttiin vielä keräämään nuorilta kirjallinen palaute. Palaute-
lomake annettiin myös hoitajalle, vaikka hän ei ollutkaan mukana. Kyselyiden täyt-
tämisen jälkeen projektintekijät vaihtoivat vielä suullisesti teatterikuulumisia yhdessä 
sairaanhoitajan kanssa. 
 
Nuorten palautteiden perusteella molemmille jäi päivästä ihan hyvä fiilis. Toinen 
vastasi, että hänelle lähteminen oli hieman haastavaa. Toiselle taas lähteminen ei tun-
tunut helpolta eikä vaikealta. Toinen nuorista tunsi ryhmässä olemisen erittäin hy-
väksi, toinen ei kokenut hyväksi eikä huonoksi. Vapaamuotoista palautetta ei kumpi-
kaan antanut. Hoitajan kirjallisen palautteen mukaan kaikki tapahtui projektintekijöi-
den osalta ajallaan. Hänen mukaansa oli hyvä, että projektintekijät kertoivat nuorille 
ennen lähtöä tulevasta ohjelmasta. Hoitaja arvioi toiminnan hyödylliseksi nuorten 
sosiaalisten taitojen kehittymisen kannalta, sillä yksikön monilla nuorilla on sosiaa-
listen tilanteiden pelkoa, joten hänen mielestään kaikki altistus on positiivista. Myös 
uusi kokemus altistaa nuoria sosiaalisille tilanteille. Hoitaja arvioi päivän kokonais-
kuvan olevan onnistunut. Projektintekijät arvioivat itse toiminnan sujuneen suunni-
telmien mukaisesti. Yhden nuoren pois jättäytyminen ei projektintekijöiden mielestä 
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ollut heistä riippuvaista. Nuorten kanssa keskustelu vaati tälläkin kerralla projektin-
tekijöiden omaa aktiivisuutta, mutta toisesta nuoresta oli havaittavissa selkeää muu-
tosta edelliseen kertaan nähden. Hän esimerkiksi vastaili nyt kokonaisilla lauseilla ja 
oli hymyileväisempi. Toinen nuori oli sulkeutunut, kuten edelliselläkin kerralla. 
Osallistujien lukumäärän vähyys tuntui hieman harmilliselta, mutta ei ollut projektin-
tekijöistä riippuvaista. Projektintekijät olivat tyytyväisiä järjestelyiden onnistumiseen 
ja aikataulussa pysymiseen.  
7.5 Teatteriesitys  
Kuntoutumisyksikön hoitajien kanssa oli etukäteen sovittu, että he noutavat projek-
tintekijöiden varaamat teatteriliput valmiiksi yksikköön. Näytös ”Eikä yksikään pe-
lastunut” alkoi kello 19 Porin Teatterissa. Matka oli suunniteltu kuljettavaksi kävel-
len. Projektintekijät saapuivat asumisyksikölle 2.10.2015 kello 18. Yksiköllä ei kui-
tenkaan ollut kukaan avaamassa ovea, joten projektintekijät soittivat kuntoutumisyk-
sikön puhelimeen. Selvisi, että he olivat juuri tulossa sulkapalloa pelaamasta. Muu-
taman minuutin kuluttua saapuikin sairaanhoitaja kolmen nuoren kanssa. Silloin kävi 
ilmi, että he olivat luulleet teatteriesityksen olevan vasta seuraavana päivänä. Nuoril-
le informoitiin välittömästi, että heillä on puoli tuntia aikaa laittaa itsensä lähtöval-
miiksi. Nuoret olivat yllättyneitä, mutta suhtautuivat asiaan hyvin ja alkoivat ripeästi 
toimia. Hoitaja hälytti toisen hoitajan paikalle ja lähti itse hakemaan neljättä nuorta 
jäähallilta. Projektintekijät jäivät hoitajia odotellessa hetkeksi keskenään yksikölle 
nuorten kanssa. Toisen hoitajan saavuttua selvitettiin sekaannusta, ja kävi ilmi, että 
projektintekijöiden laatimassa esitteessä oli virheellinen päivämäärä. Esitteessä ole-
viin aikatauluihin oli jo aiemmin tullut muutoksia nuorten aloitteesta, joten kuntou-
tumisyksikköä oli ohjeistettu olemaan luottamatta enää esitteeseen. Oikeat aikataulut 
löytyivät heidän kalenteristaan, jossa luki myös tästä toimintakerrasta oikea päivä-
määrä. Myös kuntoutumisyksikön hakemissa lipuissa luki oikea päivämäärä, josta 
tämän olisi voinut tarkastaa. Kuntoutumisyksikön hoitajat olivat aiemmin huoman-
neet, että päivämäärä oli eri heidän kalenterissaan ja projektintekijöiden laatimassa 
esitteessä, mutta eivät olleet asiaa varmistaneet projektintekijöiltä vaan luottivat esit-
teen oikeellisuuteen. Kömmähdys oli siis molemminpuolinen.  
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Nuoret saivat itsensä valmiiksi kello 18.40. Heitä kehuttiin hyvästä asenteesta ja pa-
hoiteltiin sekaannuksesta. Nuoret ottivat nopean lähdön huumorilla, ja kommentoi-
vat, että eivät ehtineet ollenkaan jännittää reissua. Kiireellisen aikataulun vuoksi 
päädyttiin siirtymään teatterille sairaanhoitajan ja toisen projektintekijän autoilla. 
Mukaan tuli neljä nuorta ja sairaanhoitaja. Esityksen alkamista odotellessa nuorten 
kanssa keskusteltiin aiemmista teatterikokemuksista. Vain yksi nuorista ei ollut kos-
kaan aiemmin käynyt teatterissa. Nuoret olivat hyvällä mielellä eikä heistä näkynyt 
ahdistumisen merkkejä väenpaljoudesta huolimatta. Projektintekijät olivat tarkoituk-
sella varanneet ryhmälle vierekkäiset istumapaikat salin reunasta siltä varalta, että 
jollain tulisi tarve poistua kesken näytöksen. Saliin mentäessä nuoret eivät kuiten-
kaan halunneet istua reunassa, vaan hakeutuivat heti mahdollisimman keskelle. 
Kaikki jaksoivat hienosti keskittyä esitykseen. Väliajalle oli varauduttu omilla eväs-
limuilla, koska projektintekijät olivat etukäteen selvittäneet ja informoineet hoitajia 
teatterikahvion kalliista hinnoista. Väliajan aikana kaksi nuorta lähtivät tutkimaan 
teatteria. Muu ryhmä ei väliajalla poistunut salista, vaan jäivät omille paikoilleen 
keskustelemaan esityksen siihenastisesta kulusta. Nuoret vaikuttivat viihtyvän. Istu-
maan jääneet nuoret eivät oma-aloitteisesti jutelleet, mutta vastailivat kysymyksiin ja 
kertoivat pitäneensä näytöksen alkuosasta. Kaksi salista poistunutta nuorta olivat hy-
vin innokkaan oloisia. He kävivät vilkuttelemassa parvelta muulle ryhmälle, nauroi-
vat ja juttelivat keskenään. 
 
Nuoret jaksoivat seurata hyvin koko esityksen. Näytös päättyi kello 21.15. Näytök-
sen jälkeen nuorten kanssa keskusteltiin esityksestä. Nuoret kertoivat pitäneensä siitä 
ja yksi nuorista pyysi saada Porin Teatterin esitteen mukaansa. Palattiin kahdella au-
tolla takaisin kuntoutumisyksikölle ja kokoonnuttiin oleskelutilaan. Sairaanhoitaja ja 
nuoret täyttivät palautekyselyt. Kaikki olivat tässä vaiheessa jo väsyneitä, joten pro-
jektintekijät eivät jääneet enää sen pidemmäksi aikaa keskustelemaan päivästä. Pa-
lautekyselyiden perusteella kahdelle nuorelle oli jäänyt päivästä erittäin hyvä mieli ja 
yksi ei kokenut päivää hyväksi eikä huonoksi. Neljännelle nuorelle mieliala oli jää-
nyt todella huonoksi. Kolmen nuoren oli ollut erittäin helppoa lähteä mukaan ja yh-
delle lähteminen ei ollut ollenkaan helppoa. Ryhmässä oleminen tuntui jokaisesta 
nuoresta todella hyvältä. Vapaamuotoisia kommentteja nuoret antoivat seuraavasti: 
”Mukava reissu!”, ”Oli tosi mukavaa ja hyvä ilmapiiri” ja ”Todella mukavaa vaihte-
lua”. Sairaanhoitajan palautteen perusteella projektintekijät onnistuivat järjestelyissä 
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oikein hyvin. Päivämääräkömmähdystä hän kuvaili molemminpuoliseksi, josta kui-
tenkin selvittiin todella hyvin. Hänen mielestään lähtö onnistui jopa paremmin näin, 
kun nuoret eivät olleet ehtineet jännittää etukäteen. Hoitajan mielestä projektintekijät 
olivat ottaneet asioista paljon selvää etukäteen. Sairaanhoitajan mielestä toimintaker-
rasta oli hyötyä nuorten sosiaalisille taidoille. Hänen mielestään perjantai-ilta ajan-
kohtana lisäsi vaativuutta entisestään. Kokemus oli hieno nuorille. Sairaanhoitaja ar-
vioi päivän kokonaiskuvaksi erittäin hyvän.  
 
Projektintekijöitä harmitti kovasti päivämääräsekaannus ja virhe heidän tekemässään 
esitteessä. Vastaavan välttämiseksi tarkistettiin vielä viimeisten toimintakertojen 
ajankohdat ja korjattiin ne tällä kertaa myös hoitajille annettuun esitteeseen. Hoitajil-
le painotettiin myös, että projektintekijöille saa ja kannattaa soittaa, jos tulee kysy-
myksiä toimintakerroista tai aikatauluista. Toimintakerta sujui kuitenkin yllättävän 
hyvin. Kiireen hellitettyä sekaannuksesta saatiin vitsailun aihe. Tunnelma oli hyvä 
koko toimintakerran ajan, eikä nuorista huomannut ahdistumisen merkkejä. Teatteri-
käynti oli sosiaalisesti haastava ohjelmanumero, koska tilassa oli paljon vieraita ih-
misiä. Nuoret olivat kuitenkin puheliaampia kuin aiempina toimintakertoina. Kaiken 
kaikkiaan päivää pidettiin todella onnistuneena. 
7.6 Beatbox-konsertti  
Projektintekijät saapuivat kuntoutumisyksikölle 14.10.2015 kello 18. Lähdössä oli 
kolme nuorta. Yksi nuorista oli hieman kipeä, mutta hän oli silti halukas lähtemään. 
Kuntoutumisyksiköllä kävi ilmi, että kaksi nuorista eivät tienneet mitä beatbox tar-
koittaa. Käytiin läpi, että kyseessä on musiikkiesitys, jossa beatboxaaja luo suullaan 
erilaisia ääniä. Tässä tapahtumassa hän esiintyy orkesterin kanssa. Tämän jälkeen 
nuoret epäilivät, että mahtaako esitykseen tulla heidän lisäksi ketään. He olisivat ha-
lunneet tietää, paljonko siellä on väkeä. Projektintekijät kertoivat, että todennäköises-
ti yleisöä tulee olemaan runsaasti. Nuoret lähtivät matkaan ilman odotuksia. Prome-
nadikeskukseen siirryttiin kävellen. Yksi nuori kulki projektintekijöiden ja sairaan-
hoitajan kanssa ja kaksi nuorta jättäytyivät hieman taka-alalle jutellen keskenään. 
Promenadikeskuksessa oli paljon väkeä jo aulassa, sillä siinä oli toinen esitys menos-
sa. Narikoille tuli suunnistaa ihmismassan läpi. Yksi nuorista ei olisi halunnut jättää 
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takkiaan narikkaan, mutta muutaman kehotuksen jälkeen jätti kuitenkin. Saliin aset-
tauduttiin istumaan samalle riville siten, että nuoret istuivat projektintekijöiden välis-
sä ja sairaanhoitaja reunimmaisena. Nähdessään ihmispaljouden ja heidän pukeutu-
misensa, yksi nuorista kertoi tuntevansa olonsa alipukeutuneeksi. Hän oli pahoillaan, 
kun ei tajunnut tapahtuman olevan niin hieno. Toinen nuorista oli myös pukeutunut 
rennosti, mutta perusteli toiselle nuorelle pukeutumistaan sillä että on kipeänä. Pro-
jektintekijät lohduttivat nuorta, että ei hänen vaatteillaan ole nyt merkitystä, eikä nii-
hin kukaan kiinnitä huomiota. Nuori hymyili ja rentoutui tämän jälkeen. Yksi nuoris-
ta selaili kännykkäänsä esityksen alkuun asti, eikä muutamasta kehotuksesta huoli-
matta suostunut laittamaan sitä pois kädestään. Vasta beatboxaajan tullessa lavalle 
hänkin kiinnostui ja laittoi kännykän taskuunsa. 
 
Esitys kesti puoli tuntia väliaikaan asti. Nuoret jaksoivat tämän ajan hyvin istua ja 
kuunnella. Väliajalla nuoret eivät halunneet jaloitella, vaan jäätiin saliin keskustele-
maan. Väliajalla he kommentoivat, että beatboxaaja oli hyvä, mutta musiikki oli 
ajoittain ahdistavaa. Eniten he pitivät osiosta, jossa beatboxaaja esiintyi ilman orkes-
teria. Tässä vaiheessa huomattiin konserttiohjelmasta, että beatboxaajan osuus koko 
esityksestä kestikin vain väliaikaan asti. Nuoret kysyivät, että lähdetäänkö nyt kotiin, 
kun beatboxaaja lopetti. He sanoivat, että eivät jaksaisi kuunnella pelkkää viuluor-
kesteria. Projektintekijät ja sairaanhoitaja kannustivat nuoria jaksamaan, kun kerran 
tänne asti oli päästy, koska väliajan jälkeinen puolisko ei tulisi kestämään kuin puoli 
tuntia. Nuoret suostuivat katsomaan esityksen loppuun. Esityksen viimeisillä minuu-
teilla heissä alkoi näkyä pientä levottomuutta. He eivät jaksaneet istua täysin paikoil-
laan ja huokailivat. Esityksen loputtua ryhmä ei väenpaljouden takia pysynyt täysin 
kasassa matkalla salista narikoille. Kaikki kolme nuorta kuitenkin pysyivät koko ajan 
jonkun aikuisen lähellä.  
 
Aulassa kokoonnuttiin jälleen ryhmäksi ja lähdettiin kohti kuntoutumisyksikköä. 
Kaksi nuorista kulki omia reittejään edeltä, ja yksi nuorista käveli projektintekijöiden 
ja sairaanhoitajan kanssa. Kuntoutumisyksikölle saavuttaessa kokoonnuttiin vielä 
oleskelutilaan täyttämään palautelomakkeet ja keskustelemaan toimintakerrasta. 
Kaksi nuorista vaikutti olevan hyvällä mielellä koko toimintakerran ajan. Yksi nuo-
rista ei oma-aloitteisesti jutellut mitään, mutta vastaili lyhyesti kysymyksiin. Hänen 
viihtyvyyttään oli hankalaa tulkita. Palautelomakkeiden täytön jälkeen keskusteltiin 
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seuraavasta toimintakerrasta eli rytmiliikuntatunnista. Nuorille annettiin mahdolli-
suus kysyä, jos heille tulee mitään mieleen, mutta kysymyksiä ei tullut. Kerrottiin, 
että kokoonnutaan kuntoutumisyksiköllä kuten tähänkin asti, ja liikuntatunti pidetään 
Satakunnan ammattikorkeakoulun liikuntasalissa. Tunti tulee olemaan tanssillinen ja 
sitä tulee ohjaamaan projektintekijöiden ystävä.  
 
Palautelomakkeiden perusteella kahdelle nuorelle jäi hyvä mieli päivästä ja yhdelle 
huono. Yhden nuoren oli helppo lähteä mukaan, toiselle lähteminen ei ollut helppoa 
eikä vaikeaa ja kolmannelle lähtö tuntui hyvin haastavalta. Ryhmässä oleminen tun-
tui kahdesta nuoresta hyvältä ja kolmannelle erittäin hyvältä. Omin sanoin nuoret 
kuvailivat päivää seuraavasti: ”Ihan mielenkiintoinen kokemus.” ja ”Oli ihan muka-
vaa, vaikkakin loppuaika oli tylsää.”. Sairaanhoitajan palautelomakkeen perusteella 
järjestelyissä oli onnistuttu hyvin ja nuoret lähtivät hyvin mukaan. Hänen mielestään 
toimintakerrasta oli varmasti hyötyä nuorten sosiaalisille taidoille, koska nuoret jou-
tuivat olemaan ilman puhelimiaan ja muiden ihmisten keskellä. Sairaanhoitaja arvioi 
päivän kokonaiskuvaksi erittäin hyvän. Projektintekijöiden mielestä toimintakerta 
sujui hyvin eikä suurempia vastoinkäymisiä tullut. Heille tuli hieman yllätyksenä, 
että beatbox oli nuorille lajina outo. Pohdittiin, olisiko tästä pitänyt informoida vielä 
paremmin. Pienenä pettymyksenä tuli se, että beatboxaaja ei esiintynytkään koko 
konsertin ajan. Joka tapauksessa kokemus ei ollut nuorille ihan jokapäiväinen, ja ih-
mispaljoudessa kulkeminen ja siitä selviytyminen varmasti tukivat nuorten sosiaali-
sia taitoja.  
7.7 Rytmiliikuntatunti  
Rytmiliikuntatunti oli alun perin suunniteltu järjestettäväksi 28.10. kello 18. Aikatau-
lun kuultuaan nuoret olivat toivoneet toimintaa siirrettävän päivällä eteenpäin, jotta 
heidän omat menonsa eivät menisi päällekkäin. Projektintekijät saivat muutettua lii-
kuntasalivarauksen seuraavalle päivälle, mutta muiden salivarausten takia rytmilii-
kunta oli aloitettava jo kello 16. Projektintekijät saapuivat kuntoutumisyksikölle 
29.10.2015 kello 15. Lähdössä oli neljä nuorta, joista yksi tuli suoraan koulusta lii-
kuntasalille. Yksi nuorista oli uusi kuntoutumisyksikössä, joten hän ei ollut osallistu-
nut aikaisempiin toimintakertoihin. Matka oli suunniteltu taitettavan kävellen, mutta 
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yksiköllä selvisi, että yhden nuoren vointi ei kestäisi kävelymatkaa. Tämän takia 
päädyttiin siirtymään kahdella autolla Satakunnan ammattikorkeakoululle. Projektin-
tekijät olivat etukäteen hankkineet liikuntasalin avaimen ja cd-soittimen. Ryhmä ja 
rytmiliikunnan ohjaaja olivat paikalla ajoissa, mutta tunnin aloittaminen venyi noin 
viidellä minuutilla, koska yhden nuoren saapuminen viivästyi. Rytmiliikuntatunnilla 
kaksi nuorista oli innokkaita ja oppimishaluisia. Yksi tanssivista nuorista pyysi useita 
tarkentavia neuvoja liikkeisiin liittyen. Yksi nuorista ei halunnut ollenkaan osallistua 
tanssimiseen, vaan jättäytyi salin reunalle katselemaan. Yksi nuori oli epävarman 
oloinen, mutta liittyi kuitenkin tanssimaan. Hän pysyi hyvin perässä, mutta hänen 
olemuksensa oli epävarma ja hän vilkuili useasti sivussa olevaa nuorta. Ensimmäisen 
juomatauon aikana hän siirtyi sivuun seuraamaan muita. Tunnin aikana hän vaikutti 
halukkaalta tulla jatkamaan tanssimista, mutta päätyi kuitenkin vain seuraamaan si-
vusta toisen nuoren kanssa. Tunnin loputtua venyteltiin ringissä, johon sivuun jäänei-
tä nuoria pyydettiin myös osallistumaan. He eivät kuitenkaan tulleet. Tunnin päätyt-
tyä siirryttiin takaisin kuntoutumisyksiköille, jossa kokoonnuttiin oleskeluhuonee-
seen keskustelemaan kaikista toimintakerroista yleisesti. 
 
Suullisten palautteiden perusteella yksi nuorista oli erittäin innoissaan rytmiliikunta-
kerrasta ja pyysi näitä järjestettävän jatkossakin. Toisen tanssimassa olleen nuoren 
puheesta kävi ilmi, että hän koki epävarmuutta omasta suoriutumisestaan, mutta piti 
kuitenkin uudesta kokemuksesta. Sivusta seuranneet nuoret eivät antaneet suullista 
palautetta, mutta eivät myöskään vaikuttaneet ahdistuneilta. Kirjallisten palautteiden 
perusteella yhdelle nuorista oli jäänyt päivästä erittäin hyvä, kahdelle hyvä ja yhdelle 
erittäin huono fiilis. Kahden nuoren oli ollut erittäin helppo lähteä mukaan toimin-
taan, yhden lähteminen ei ollut ollut helppoa eikä vaikeaa ja yhdelle lähteminen oli 
erittäin vaikeaa. Ryhmässä oleminen tuntui kahdesta nuoresta erittäin hyvältä ja kah-
desta hyvältä. Hoitajan palautteen perusteella projektintekijät onnistuivat järjestelyis-
sä hyvin, aikataulut pitivät ja nuorille jäi hyvä mieli. Hoitaja arvioi tanssimisen ole-
van ison kynnyksen takana osalle nuorista. Hoitajan mielestä toimintakerrasta oli 
hyötyä nuorten sosiaalisille taidoille. Toiminta oli erilaista ja sosiaalisesti altistavaa 
oli jo ammattikorkeakouluun meneminen, koska nuoret joutuivat kävelemään itseään 
vanhempien nuorten opiskelijoiden ohi. Hoitajan mielestä rytmiliikunnan taso oli 
aloittelijoille hyvä ja liikuntatunnin ohjaajaa hän kehui innostavaksi. Kokonaiskuva 
oli hoitajan mielestä erittäin onnistunut. Projektintekijöiden mielestä järjestelyt on-
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nistuivat hyvin ja aikataulut pitivät suunnitellusti. Tunnelma oli hyvä ja leppoisa. 
Myös sivulle jääneet nuoret olivat hengessä mukana, vaikka eivät halunneet tai pys-
tyneet osallistumaan. Toimintakerta oli nuorille haastava, koska se vaati paljon heit-
täytymistä ja uskallusta. Rytmiliikunnan ohjaaja ja tunnin sijainti olivat nuorille uu-
sia. Nuoret suhtautuivat kuitenkin hyvin uusiin haasteisiin.  
8 TULOSTEN ARVIOINTI 
 
Projektin tavoitteena oli tukea nuorten mielenterveyskuntoutujien sosiaalisia taitoja 
ja luoda heille onnistumisen kokemuksia. Tavoitteiden saavuttamista arvioitiin suul-
listen ja kirjallisten palautteiden, sekä projektintekijöiden omien havaintojen perus-
teella jokaisen toimintakerran jälkeen. Kaikki suullinen palaute nuorilta oli positiivis-
ta, mutta kaikki nuoret eivät halunneet suullista palautetta antaa. Kommentit kertoi-
vat nuorilla olleen mukavaa, kivaa, ja että he haluaisivat vastaavia toimintakertoja 
enemmän. Nuorilta kysyttiin kirjallisissa palautekyselyissä, mikä fiilis heille jäi, 
kuinka helppoa mukaan lähteminen heille oli ja miltä ryhmässä oleminen heistä tun-
tui. Nuoret vastasivat kysymyksiin ympyröimällä parhaiten vastaustaan kuvaavia 
hymiöitä. Nuorille tarkoitettu palautekysely on kuvattu liitteessä 3. Projektintekijät 
tarkastelivat kyselyiden avulla helpottuiko nuorten osallistumiskynnys projektin ede-
tessä. He numeroivat hymiöt yhdestä viiteen ja saivat näin laskettua vastausten kes-
kiarvon kunkin kysymyksen kohdalla. Siten projektintekijät saivat keskimääräiset 
tulokset, mikä nuorten fiilis oli minkäkin päivän kohdalla, kuinka helppoa heidän oli 
lähteä mihinkin toimintakertaan mukaan ja miltä ryhmässä oleminen heistä tuntui. 
Nämä tulokset ja tulosten projektinaikainen eteneminen on kuvattu kuviossa 1. Ku-
vaajan mukaan nuorten fiilis pysyi melko tasaisena koko projektin ajan, hyvän ja 
neutraalin välillä. Mukaan lähtemisen helppous vaihteli päivästä riippuen. Kuvaajan 
mukaan ryhmässä oleminen tuntui nuorista hyvältä koko projektin ajan, ja tunne pa-
rani hieman projektin edetessä. Kuvaajan luotettavuutta arvioitaessa tulee ottaa huo-
mioon, että osa nuorista vaihtui toimintakertojen välillä ja nuorten vastaukset poikke-
sivat usein vahvasti toisistaan. Nuorten lukumäärä oli jokaisella kerralla vähäinen. 
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Otoksen suppeuden takia tuloksia ei voida yleistää, eivätkä ne luotettavasti kuvaa 
tavoitteiden saavuttamista. 
 
 
Kuvio 1. Nuorten vastausten keskimääräinen eteneminen projektin aikana 
 
Hoitajien palautekyselyissä tiedusteltiin järjestelyiden onnistumisesta, toimintakerto-
jen hyödystä nuorten sosiaalisille taidoille ja kehitysideoista tulevia toimintoja var-
ten. Palautekysely on kuvattu liitteessä 4. Hoitajien täyttämistä palautekyselyistä kävi 
jokaisella kerralla ilmi, että järjestelyt olivat heidän mielestään huolellisesti tehty ja 
niihin oli nähty paljon vaivaa. Hoitajien mielestä toimintakerroista oli hyötyä nuorten 
sosiaalisille taidoille, koska ne altistivat nuoria uusille ihmisille, julkisille paikoille ja 
ryhmässä toimimiselle. Ainoa kehitysidea tuli ensimmäisellä toimintakerralla, ja se 
koski taukotilanteiden suunnittelua siten, että nuoret eivät sulkeutuisi niiden aikana 
omiin oloihinsa. Palautelomakkeessa pyydettiin hoitajia hymiöiden avulla arvioi-
maan kokonaiskuvaa toimintakerrasta. Viidellä toimintakerralla hoitajat arvioivat 
kokonaiskuvan erittäin hyväksi, ja yhdellä kerralla hyväksi. 
 
Projektintekijät olivat itse hyvin tyytyväisiä toimintakertojen onnistumisen suhteen. 
Resurssit olivat riittäviä ja ajankäyttö oli jokaisella kerralla arvioitu oikein. Nuoret 
lähtivät helposti mukaan jokaiselle kerralle, vaikka kaikki eivät olleet aina innokkai-
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ta. Nuorten osallistumiskynnys helpottui selkeästi projektin edetessä, sillä aluksi 
kaikki olivat arkoja ja hiljaisia, mutta loppua kohden nuoret alkoivat selvästi luottaa 
enemmän. Osa heistä alkoi keskustella aktiivisesti ja oma-aloitteisesti. Hiljaisimmat-
kin uskalsivat yhä rohkeammin katsoa silmiin, hymyillä ja vastailla kysymyksiin. 
Nuorten epävarmuus ja jännittäminen näkyivät useasti esimerkiksi siinä, että he halu-
sivat melko tarkkaan tietää tulevan toimintakerran sisällön ennen lähtöä. Kysymykset 
liittyivät esimerkiksi väenpaljouteen, reitteihin, toimintakerran ajalliseen kestoon ja 
sijainteihin. He toivat myös esille epävarmuutta koskien omia asuvalintojaan. Nuoret 
kuitenkin pääsivät yli omista jännityksistään ja vastoinkäymisistä selvittiin. 
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9 POHDINTA 
 
Tämä projekti sisälsi runsaasti haasteita, mutta oli samalla hyvin palkitseva ja opet-
tavainen. Tavoitteet täyttyivät hyvin, sillä hoitajien palautteiden perusteella jokaises-
ta toimintakerrasta oli hyötyä nuorten sosiaalisille taidoille, ja tämä oli nähtävissä 
myös nuorten vastauksissa ja projektintekijöiden havainnoissa. Nuoret saivat onnis-
tumisen kokemuksia ja ylittivät itsensä osallistumalla vaikeiltakin tuntuviin tilantei-
siin. Projektintekijät kokivat aikataulutuksen suunnittelun haastavaksi, koska toimin-
takerrat oli saatava sopimaan yhteen kuntoutumisyksikön viikko-ohjelman, nuorten 
henkilökohtaisten menojen, projektintekijöiden koulupäivien ja muiden yhteistyöta-
hojen välillä. Myös toimintakertojen sisällön suunnittelu oli aikaa vievää, sillä pro-
jektintekijät halusivat löytää sellaisia aktiviteetteja, joita kuntoutumisyksiköllä ei ta-
vallisesti järjestetä. Toimintakertojen luonne oli tarkkaan harkittava, sillä niiden ha-
luttiin olevan ei-kilpailullisia ja nuoria innostavia. Toimintakertojen aloittaminen vie-
raassa yksikössä vieraiden nuorten kanssa vaati projektintekijöiltä rohkeutta, sillä he 
eivät tienneet nuorten taustoja, eivätkä tunteneet kuntoutumisyksiön toimintatapoja. 
Tästä syystä joihinkin tilanteisiin oli mahdotonta varautua etukäteen. Projektin suun-
nittelussa tuli huomioida myös eettisiä näkökulmia. Nuorten itsemääräämisoikeutta 
huomioitiin pitämällä osallistumiset vapaaehtoisina ja välttämällä rajoitteiden aset-
tamista esimerkiksi puhelinten käytön osalta. Vaitiolovelvollisuutta toteutettiin ke-
räämällä kirjalliset palautteet nimettöminä ja harkitsemalla tarkkaan paljonko nuoris-
ta annettiin tietoa yhteistyötahoille. Yhteistyötahoille kerrottiin ryhmässä olevan so-
siaalisen tuen tarpeessa olevia nuoria, jotka eivät ole aggressiivisia tai päihdeongel-
maisia. Toimintakertojen aikatauluja ja sisältöä muokattiin nuorten viimehetken toi-
veiden mukaisesti, joka vaati projektintekijöiltä joustavuutta, mutta teki kerroista 
nuorille mielekkäämpiä.  
 
Projektintekijät onnistuivat mielestään hyvin nuorten motivoinnissa, sillä yhdellä-
kään kerralla heillä ei ollut vaikeuksia saada heitä lähtemään mukaansa. Aikataulut 
pitivät koko projektin ajan siinä mitä oli suunniteltu, niin työn valmistumisen, kuin 
yksittäisten toimintakertojenkin osalta. Projektintekijöiden välinen yhteistyö oli toi-
mivaa ja tasapuolista. Molemmille oli jaettu omat vastuualueet, mutta kumpikin sai 
omissa tehtävissään tukea ja apua toiselta. Yhdessä työskentely vaati projektin alku-
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vaiheessa opettelua, mutta työn edetessä siitä tuli järjestelmällisempää. Projektin vai-
heisiin tutustumiseen olisi voinut alussa käyttää enemmän aikaa. Projektin tilaajan 
kanssa yhteydenpito on ollut tiivistä ja toimivaa. Opinnäytetyön ohjaajasta on ollut 
suuri apu työn kokonaisuuden hahmottamisessa ja ideoinnissa. Projektintekijät olisi-
vat kuitenkin voineet enemmän pitää ohjaajaa ajan tasalla työnsä etenemisestä. Pro-
jektityö on ollut pitkälti projektintekijöiden itsenäistä työskentelyä. Projekti täytti 
tekijöidensä odotukset ja lisäsi ymmärrystä psykiatrisesti oireilevia nuoria kohtaan. 
Tekijät saivat projektin kautta eväitä tulevaa työelämää varten, sillä he tulevat koh-
taamaan mielenterveyden häiriöistä kärsiviä potilaita tulevassa työssään työympäris-
töstä riippumatta. Tästä projektista syntynyt tuotos toimitettiin nuorisopsykiatriselle 
kuntoutumisyksikölle, jossa he voivat käyttää sitä välineenä suunnitellessaan ohjel-
maa nuorille tai perehdyttäessään alan opiskelijoita. Tuotos löytyy theseus.fi-
tietokannasta ja on hyödynnettävissä seuraavia vastaavia projekteja suunniteltaessa.  
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 TAULUKKO 1. 
Yhteenveto aikaisemmista opinnäytetyön aiheeseen liittyvistä tutkimuksista ja pro-
jekteista 
Tutkija 
Tutkimus-
vuosi 
Tutkimuksen 
nimi 
Tarkoitus ja ta-
voite 
Tutkimusmenetel-
mä 
Keskeiset 
tulokset 
Helin, E. 
& Tukiai-
nen, V. 
2012 
”Kehon liikut-
taminen liikut-
taa myös miel-
tä” Liikunta-
ryhmien jär-
jestäminen 
päivä- ja asu-
misyksikön 
nuorille. 
Järjestää toi-
minnallinen lii-
kuntaryhmä 
nuorisopsykiat-
rian kuntoutu-
miskeskuksen 
asumisyksikön 
ja päiväyksikön 
nuorille. Pääta-
voitteena oli 
saada positiivi-
nen kokemus 
nuorille liikun-
nasta. 
Toiminnallinen 
projekti, joka sisälsi 
seitsemän ohjattua 
liikuntakertaa 15–
21-vuotiaille mie-
lenterveyskuntoutu-
jille. 
Nuorten an-
taman pa-
lautteen mu-
kaan nuoret 
pitivät lii-
kuntaa posi-
tiivisena ja 
virkistävänä 
toimintana. 
Pullinen, 
S. & Pul-
linen, J. 
2013 
Pilkahdus pa-
remmasta, ter-
veyden edis-
tämisen tee-
maillat asu-
misyksikössä. 
Tarkoituksena 
oli edistää nuor-
ten terveyttä ja 
terveystietoa 
terveellisen ruo-
kavalion, lii-
kunnan ja levon, 
hygienian ja 
seksuaalisuuden 
osa-alueilla  
Toiminnallinen 
projekti, joka sisälsi 
teematapaamisia 
mielenterveyson-
gelmista kärsiville 
ja toipuville nuoril-
le 
Teemailtojen 
aiheet koet-
tiin mielen-
kiintoisiksi, 
tärkeiksi ja 
liian vähän 
käsitellyiksi. 
Pitkänen, 
A. 
2014 
Toiminnalli-
nen musiikki-
ryhmä kuntou-
Tarkoitus oli 
järjestää nuorille 
tekemistä, joka 
Toiminnallinen 
projekti, joka sisälsi 
viisi tapaamista 
Tulokset 
osoittivat, 
että musiikin 
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tumisyksikön 
nuorille 
olisi mielekästä. 
Tavoitteena oli 
myös altistaa 
nuoria sosiaali-
sille tilanteille. 
nuorisopsykiatrian 
kuntoutumisyksi-
kön nuorille. 
kuuntelulla 
on aktivoivaa 
ja mielialan 
nostavaa 
vaikutusta. 
Kantomaa, 
M., Tam-
melin, T., 
Ebeling, 
H. & Taa-
nila, A. 
2010 
Liikunnan yh-
teys nuorten 
tunne-elämän 
ja käyttäyty-
misen häiriöi-
hin, koettuun 
terveyteen ja 
koulumenes-
tykseen 
Tarkoituksena 
oli selvittää lii-
kunnan yhteyk-
siä nuorten tun-
ne-elämän ja 
käyttäytymisen 
häiriöihin, koet-
tuun terveyteen 
ja koulumenes-
tykseen 
Kyselytutkimus, 
joka tehtiin Poh-
jois-Suomen syn-
tymäkohortille 
1986. 
Tutkimuk-
sessa tultiin 
tulokseen, 
että vähäinen 
liikunnan 
harrastus liit-
tyi tunne-
elämän häi-
riöihin ja so-
siaalisiin on-
gelmiin, ja 
on yhteydes-
sä vanhem-
pien sosio-
ekonomiseen 
asemaan. 
Saaranen-
Kauppi-
nen, A., 
Rovio, E., 
Wallin, A. 
& Eskola, 
J. 
2011 
”Kaino löysi 
parin, mutta 
jatkaa liikun-
nan harrasta-
mista edel-
leen” – Sosi-
aaliset suhteet 
ja liikunta-
aktiivisuus 
Tutkimuksessa 
selvitettiin, 
kuinka liikunta-
aktiivisuuden 
mielletään kyt-
keytyvän sosiaa-
lisiin suhteisiin. 
Kyselytutkimus 
kahden suomalai-
sen yliopiston opis-
kelijoille, jotka oli-
vat sekä tavallisia 
liikkujia että liikun-
taa opiskelevia. 
Tutkimuksen 
johtopäätök-
senä oli, että 
niin liikun-
nan lopetta-
minen kuin 
aloittami-
nenkin näh-
tiin kietoutu-
van jollain 
tapaa elämän 
ja arjen ko-
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konaisuu-
teen, sekä 
erityisesti 
erilaisiin 
muutos- ja 
murroskoh-
tiin 
Kohtala, 
A. 
2012 
Sosiaalinen 
tuki ja nuorten 
masennus. Mi-
ten sosiaalinen 
tuki vaikuttaa 
masennuksesta 
selviämiseen 
nuorilla`? 
Tarkoituksena 
oli tarkastella 
nuorten sosiaali-
sen tuen ja ma-
sennuksen yh-
teyttä. Tarkoi-
tuksena oli sel-
vittää, vaikut-
taako subjektii-
vinen sosiaali-
nen tuki nuorten 
masennuksesta 
selviämiseen. 
Pro-Gradu tutkiel-
ma, jonka aineisto 
oli vuosina 1998–
2002 kerätty aineis-
to 200 masennus-
diagnoosin saaneis-
ta, peräkkäisistä 
avohoitopotilaista 
ja 218 sukupuoli- ja 
ikäkaltaistetusta 
verrokista. 
Johtopäätök-
senä oli, että 
sosiaaliset 
tuet olivat 
yhteydessä 
masennuksen 
vähenemi-
seen, kun 
taas alkumit-
tauksen per-
heen tuki oli 
yhteydessä 
masennusoi-
reiden lisään-
tymiseen. 
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Liikuntaa ja kulttuuria 
nuorille 
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Mitä ja miksi? 
 
Olemme sairaanhoitajaopiskelijoita Porin 
SAMK:ista. Opiskelumme ovat nyt loppusuoralla, 
ja osana päättötyötämme olemme suunnitelleet 
teitä varten toimintapäiviä, joiden teemana ovat 
liikunta ja kulttuuri. Liikuntapäivinä tulemme har-
rastamaan rentoja ja kohtuukuormittavia liikun-
tamuotoja, joissa tarkoituksena ei ole kilpailu vaan 
yhdessä tekeminen. Kulttuuripäivinä tutustumme 
teatteritoimintaan ja käymme katsomassa kaksi 
näytöstä, joista toinen on teatterinäytelmä ja toi-
nen on Beatbox-esitys. Tervetuloa mukaan! 
- Henna ja Marikki - 
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Luontoretki Kullaalla 22.8. 
 
Tulemme klo 12 hakemaan teitä liikkumaan ja vir-
kistymään luonnon helmaan. Määränpäänä on 
Kullaan luontopolku. Kuljemme rauhalliseen tah-
tiin tutustuen samalla luontoon. Polun varrella on 
laavu, jossa viivähdämme evästauolla. Suositte-
lemme rentoa vaatetusta ja hyviä kenkiä maastos-
sa liikkumiseen. Palaamme asumisyksikköön n. klo 
17. 
Tammenhaan 
luontopolku on 
Joutsijärven ete-
läistä monimuo-
toista luontoa 
esittelevä Joutsi-
järven niemessä 
kiertelevä polku. 
Polun varrella 
tutustutaan 
alueen moni-
puoliseen kas-
vimaailmaan ja 
eläimistöön. 
Polku on help-
pokulkuinen ja 
4.2 km pitkä.  
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Pyöräretki 9.9. 
 
Starttaamme klo 16 polkupyörillä kohti Meri-
Poria. Määränpää on Paarnoorintiellä, jossa meitä 
odottaa Tuiskun rakkaat lemmikit. 
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Tutustumiskäynti Porin Teatteriin 
23.9. 
 
 
Lähdemme klo 15.30 ohjatulle tutustumiskäynnil-
le Porin Teatteriin. Kuulemme teatteritoiminnasta 
ja pääsemme käymään näyttämöllä ja kulisseissa. 
Tutustumiskäynti kestää noin puoli tuntia/tunnin.  
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 Teatteriesitys 3.10. 
 
 
 
Lähdemme klo 
18 katsomaan 
teatteriesitystä. 
Esitys alkaa klo 
19 ja kestää vä-
liajan kanssa 2h 
10min. 
 
 
 
 
      kuva: Porin Teatterin www-sivut 
 
Eikä yksikään pelastunut 
Agatha Christien vuonna 1939 kirjoittama dekkarikirjalli-
suuden klassikkoteos, joka tunnetaan myös nimellä 
Kymmenen pientä neekeripoikaa. Englantilaiseen lasten-
loruun pohjautuva teos on tunnetuimpia suljetun huo-
neen arvoituksia. Christie käsittelee tätä teemaa mesta-
rillisesti, sekoittaa johtolangat nerokkaasti ja tyrmää täy-
sin katsojan kaikki arvailut syyllisestä. 
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Beatbox 14.10. 
 
Lähdemme klo 
18 Porin prome-
nadikeskukseen 
seuraamaan Felix 
Zengerin Beat-
box-esitystä. 
 
Felix Zenger on 
Suomen ainoa 
täyspäiväinen 
beatboxaaja. 
Häntä kuunnel-
lessa tuntuu, että 
lavalla olisi koko-
nainen orkesteri. 
Kuva: Jenni Häyrinen, City-lehti 4/2011  
Beatbox on hiphopin alalaji. Sillä tarkoitetaan 
rytmien ja ääniefektien luomista käyttäen ainoas-
taan omaa ääntä ja mikrofonia. Beatbox on nous-
sut pinnalle 1980-luvulla jonka jälkeen sen suosio 
on lähtenyt kasvamaan. 
 (Lähde: Marian Liu 2007, Mercury news) 
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Rytmiliikuntaa 28.10. 
 
Viimeisenä toimintakertana on ohjattu rytmilii-
kuntatunti. Lähtö on klo 17.30. Tunnilla opette-
lemme musiikin tahtiin tanssikoreografian. Suosit-
telemme kevyttä, joustavaa vaatetusta ja vesipul-
lot mukaan. 
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Kiitos osallistumisestanne! 
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Palautekysely toimintapäivästä 
(Nuori täyttää) 
 
Mikä fiilis jäi päivästä? 
 
 
 
 
Kuinka helppo sinun oli lähteä mukaan? 
 
Miltä ryhmässä oleminen tuntui? 
 
 
 
 
Mitä muuta haluaisit sanoa päivästä? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
___________________________________________ 
 
Kiitos palautteestasi!
LIITE 4 
Palautekysely toimintapäivistä 
(ohjaaja täyttää) 
 
Kuinka onnistuimme järjestelyissä?  
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 
Oliko mielestäsi toimintapäivästä hyötyä nuorten so-
siaalisille taidoille? 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 
Kehitysideoita tuleviin tapahtumiin: 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 
Kokonaiskuva päivästä: 
 
Kiitos palautteestasi! 
